Histoire de schick Alli Beg Sanis, prince du sang de Perse: contenant sa généalogie, sa naissance, ses voyages, sa conversion, et son mariage en France avec la belle-soeur de monsieur Tavernier, baron d'Aubonne, et deux lettres qu'il a écrites de Moscou au roi de Perse by Sanis, Philippe de & Muller, Jean
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zara, .de Bondanphira,de .Taira:" cle 1~n~rés~h~9 ord~~'4~il~r~s>~tat~:,.g~i,;\:Serenata ,.de"mobolina, de Tourpon.;,' ~et~lent'alorstr~s:ibleUp~,11ple~)/J(}r,t/\dus&'de Scharpapor avec eouresJeurs. ~p~Iffans&JortricqeSj<car".;.()ufr~gle~;.~dépendanees.La Ville de,Babilone. fu~: 1vIlles'9-uenous.a~op,s.nQ,lnmées, .;il y :.donnGe avec toutes fesdependancesa, leJ1aV;Pl.t,beauc9updautres;{,pt~$,peti~.'i
uncP).:il)ce,fu&mmé".Amanù , Je reftedu> ,tes,. fix ce11squar~Pte"pglt.;gralJ$:":piislc:rAffirie:fut paJ:tagé'entred'a~~~i' iBourgs. &;ttel1~e;qut\tr,e )fU;e[eptçeO$".;
4-qtiârant~V}~ages •.Lalongueur.de Ces·
Bt.ats~laslapre.l1dredu S~pten.~I49nau
M,' idi(:')~étoir;/±de'~?',éent quatre-~,~Qts.<...~ •."....... . .... d 1- -. dhui::::'Farjàngs:".,,/>'ou;:'gra,n es. leue~5, '..,~ .
_FrarÎ'ce-'& •..·la\J.ar~eur 'de:quarante~clnq,
'de,foix,ante,&;,';,lnême Ju[que~:a, q~a.~
tre_vints··Jieuës':e'nd,ifferen,~,,',elld~oltS~
LesF-leuves ·:·qui::trave~foient:,çe:-t~.
Ptincipaufé..étoient .le TIgre >Sams'".z
TaIta,:, .Tourpond~s ,.:. M.0laca_.,~ :'
Scha'r-papor-, .(ur lefquels>ll.y-.av:olt
,d~sVilles> des Châteaus &-çies Bourgs
demêmenom. ::~<-:-/>'. -:-
-<Le Prince J.1.etheliJ11:: régna'z6. ans, .11
mourut·& laifla deux Fils ,raîné,:.nom~
mé:',Abdat,' lùifuccéda&rég-Ila IS. a,ns::~
étant mort fansenfans , fon Fréree
nornmés~lcedonpheluifuccéda&'Tégna
z.3ians.Son Filsun~que'~aha~et[é~~a
. 2.7~·.a:ns.. ned~~xFIlsq,uI11al~a, l'al-
ne ;~mourut;;fix,ours'a presIon Pere; le
cadet,/Ilo:mm.eA.mhittr:,régna 3I.;aqso
111àitfa.:tr6isFiIs ,;'::;raînéa'ppelléJaf~­
res; 'régna 16. ans. De deuxFils qu Il
laiffa".Afmal'1'alnérégnasz. .ans.,. Il
biffa 'deux:Fils., J!aîné, nommé .Har:
{ttn.,légna34-ans. ,SonFilssJjlraplm.ltllf~,~
, '<~~ •
{tlccéda);;.:&,:tégna,2'.3ns,~(,;;;Cef'u-t:{o~s
f(m;Ré~~e que la·;YiUei~e'Bâbilone~~;.;
ve_c.·<toures fes,:dé,p-e'nd:a:,nc'es',ifu.t::jg~nté~Jà
bMalronde:.MetheH~rricom~~~:Bbûs .
.:avons.dit;cj~_defftJs.fuQ~.sqnefô'Îi;E;po1i:';
-Ce Iuîportaen mariagè.lavilledeBabi-
.Ionejil endonnale gouvernemenrà un
.desparens de Ia:/Maifdn d'A.manis,::;c~n
'--l'ariné'è~3+9' &jl:, promit-de ,con:ti~ .
nuêrceGouvernernent aux dêcendarîs
decerreFarnille. ,.\ Ceux quifuceéde
.renren .cetteCharge .eUJ;(Ùit',,'a[ez'de
Politique pour témoigner ungrandzé-
-le pour Ia Religion Mahometanë'qu'ils .
vhyoie~tdevenir toûjo-ursplus>:)ptiit:
'fa--rit~~'>Le s.Chefsde certeFamillepri-
rent mêm-e le' titre ·de K~tip'h4Molti';:J
comme fi l'ondifoit .11~,fjevéilùe.",jOn~',à
di t··•. -néanmoins·;,qti~:'cette/R~rmil1e:h~a­
voit 'point IecœurMahometan'.' ';0:, 'mais
certe'Polidqueagaranri plufieursfois
Ia ville. ide "Bat>il()nedes'orag~s .de la
guerre.::'::'<'::,< .;:};::;,. .:,}:,;--J;
>, '}'CeiPrin;6~"Ijfrtip'hes,,>'>do'nt:nous avôns
parlé.laifladeuxFils ):dori~:,J~aînç,riotn~
mé Metnelim' .régna17.â-nS~--/;ehllh.flèhlJ;
fonFils uhiqJ.te··régila;z*.ans~~·Dêdeuj;
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f . ...... '-1"'1:' ...•~ s ....J\ 1.".' e.. ..,. :...... ~.:.~,Fds,qu l, r a111a , .l ame<regna I7'i ans,
':'&.' êtant .:'înort fans enfan s·'~,'. ':J4iJir4at
:;fon>èadeflui'fuccéd'a,;·&iegria26iàns,
JH~~â; unFils, .nommé Arflmùin},qüi
.,fut~llitr'Prin ce .;d~,urt .grancl ,cœQr:&,::fôre
.belliqueux' ,:dèin,tlaconduire"(tit-êlè-
.compagnéede.fageffeêc de .prudencé,
,~Ilit changer le Nom de fa-Rrincip·a,q..
:té.:":'& lui donna le lien,&m·ê··mes il
·:Je·;dontla àla iville.de Ninive', /la rai-
faIlt.'.nommer· .Arfdnum.Au;deuzJétrl.e
,:~n·'d\;~onRégne, il déclara-la-guerre
~au ROide Ferre-, nommé Mabadet,"&
,il :prit,·fur lui en- fix IernainesIavilie
.d'Humana , qu'on appelleaujourdui
Hal1(adan. Aprés la prife de cerre ville
schic~"!,~llid4r, qui êroit parentdugrand
Ta~et13n,:vi~ten q~alité de Deruisè.
~ la.~ourdtlPrln~e At~num','a 'luril
perfiradad'embrafferIa Religion Ma•
.h~)~etane .' ce'qu~ilJit',unan "â'préso
'~,ç4!c~ __ha~.~ar.Jit .•aU~·chan,gè.r· de
~om'au PrJnce,&lIJul fit prendre-un
~oV1.Mahometaq•. 'Ainfi'a:uJteu '"{(:Ai:'(t,ntJ"}i!fur .a,ppdéTëegme.fermfin;;c~elhi
dire, .l'Ecu ·desMe/fermans, OU" Ma...
119.gletar,s", Ce >~~.alors qu'il-changea
, auffi
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:;~qftj l~~:~~ éd;e{é!llril1çiJ?~gt~, f~2;9~JJ
'Xf?pJ~t9u e))e;flltaRP;el{~;.M~J;"J[tt~.g(l,
/;)ç;.~~,..~ ..di r~/l~l,~:ll·..g~§·~l'lJ~,? .oudes 1\43"
;rh?m~,p;!,r.~~;{.§çl1,i4tbf~qarÉfg~n~·;~Ii
;?Jl?Jlel1, l~'.~n:Jme,~> J';flffe{t1011:de :.c~.l~1"~p.çeb9P;ille(~i(ôi~t9~jqiili~l)i;f(rau/Gp~)-
.(~tI'~~~FJI,l!;. :~i)pexfoêt(o,!trj~rlqu~ir.~e
Iuicornrnunicâr.... EnfinSc~ick~haid~~
IiPC()Jlçlurre, ul1ç.AUÎallce :offen6ve~&:
,çléfenfiveenrre t~Ïnèi:I~n& ~e P,rJ~~e.
~ti~~gW;f:(e~mon,')aqJ.leJI~· ~,t~'lJt ~.v~~h,H'~
)~J,;l,y.çonJlç>j1f~ ..~ce· ..du R9j,1v1ah~·~~~,
'ÇJu,i ..·.·...~~~gir J~oJ~ tre, .Ilprevit- pieri:"tqJJ',ll
..:[ef()i~ruiné s'il n')eJl1~plqYQitto'tl~<rçs'
,fo.in~,':PPU! •gagner Schickrh~iei~i""&t
:,fçJ~.,repdre:'favorable.Çe"Roj:,.k~r!X~t
d(lnC~;§çhick-haid3r une lçttreirç~j)bligiâni~) PêfJa,guyHe)1 lui ;IFpr~:"
frep~.~ Hu'~YflPJ;~p:pris.q~'jJ;::: ~t9l~y.:YV
r?J;,iI1E;~ :rpl~,jp;9-~" fag~,~~ .::,&;',qiii '.:3~~g:i,.t-4F
J)~lI~~ ql1;;~~!f.e~:,;: ..§fit9Jl'il était ·p:~~.e~~
de 'I;~n;t,e~lall' i};~XOlcEJC.q19y~qq~n~il
~tief;qfie~,oit,~pa~i~~H~~;la ,;l:~rre) illlf
PP9,r.r-qit~fCl!.~~fi,{:un ;J,'f}llç~~'np;pIHs
grppd:.f!l;~~ite),,!R,q~f;If,>~Jl~~»;;q.l;!lHtle!
g~F;ao~~, 4~ijra.~.~ ..\~~"nlj·;4~ .[a~r~.:~Jl!~n9~
avecla,;Maifol1Royale .;-de','Tanierla~n:;
;;.' •••'0';- :·;-'ff, .:;.oc·:;,.;'.,";- J:i:i,.,':,::· :;," ·'::-'A::A"./Ji;""",:.:,.,:.A;'
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'?Schick;hai4~r,ayant "!êÇH~ê~ttelètt!e
.' 'nemanqua,p~ ~,-de'~e rerldre'>'a'FJe.g~~­
", tan àla Coutdu,'ltQlM'~J1adet,deqIJl·~1
,fUt:j~t~s~bien-reçu,~;~' qui il donna
,paxpléde venir~ppufer fa ~11~ , ',l?rs
.qu'~pef~r?itpa!y~nuë' ~ r~~e;,de'~el2,ie
,ans.. .Aprésquoi-lé -RÇI lUltemOJgn~~
'''le'defir q.u'il avoirde-fairela.paixavec
~lePrince'TiegmelèrP1on,& d'entrer
.dsns l'Alliance qu'il venoir de con-
~€lurre avec Tamerlan, o1frant·dejoj~­
.dre toutes Ces forces~;rcelle~:cde·çesdeux
Puiffans'Pfinces pour abarre la 'Mai-
~fon Orhornane, Schick-haidar .ravi
~',reIltendre cespropofitions , ne man-
quapoint_d'envoyer-un AmbatTadeur-~
"Tamerlan, quiavoir déja commencé
de faire rnarcher.ÏesTroupesversl'Hir-
èanie~Tafi1erlanaceepra les J1Jfres'qg
Roi-Mahader, .& ils·:firent~llian·è(f:pal:
l'enrrernife de S€:hi~k~,haidar. .'I)nQt
Tamerlan étant fort;conterit.,:~il:ço~ti-
!lua.là m:ir-cheJ~~qû~s ~.an.~;'·là;,zM.~.;4ie~
J;t.cependai1t.~chlc~~hald~r.~t·:f~lF~:la
p~~(f;e~J.t~e'leR:oi~dePe~[e~le:P~inc~
d~::,<"'Nlnl'~e"qul,avoltete" .nomme
Tiegmelèrrnon) à··condltion que';' I~:,;
ville
{!
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'viIIe4.è'?~~n1àUâh,,{~~mèureroifF~irk
J11aifcjn'.?~,'Nj~iV~;;i,~eIa'·~ra'ntî'~~r~
'-Fàimërl:à"n<êllttà:' cfa'I)otêl 'da:ns·I,)1\rine.·
rii~'aiVêtiul1~;~tnlêede: 'iS6;iniUi:?lJlotif.,
::JTfé~y &; !.flt~e'gtands,~~y~ge5,~fJè R'Of
del'~r(ë;0;JJui.,'ehVOJà(~3o·o;oô~j;:h.'omme'~"
fèIûil'jl~sconventiôns!'ip'd!t~e~; parIèur
!A:l~iatfcei;': &; ';~~':::-Pfin:cê~'" dé·Nihive,I~,i
en~âbnIia35·;ri1iil'e?<"tlArrt!ée'>de'{"T'!­
merlan étant "airlli"'jiedfotcéé :" ii'alla
atraquerBajaeer, Ie'~v~a:inq,u'it:,: le prît
prifofifiiêl{~le:;61: :mettre.dansdneca-...
g'e.":~'pr'éS>târit de 'uttez&tant;âe:v,i~
aàites~,'ry-amerlan:vint'ién;,'Perlè1,····oui,51
trouva'quelë Rb iMahaderétoirmort,
que ':Jago/ll/fonfiIs:: avoif::fùccdde{a:":-J:a
Courondé,' & queSchick -haidar.avoîe
, épdilfé';l~i;"filleduR()i·Mall~~!det,,<.fœuc
uni qtL~': d~r .Ra ~;'J·àgOith:~ T~rmerl~Il'ifut
fort Fatisfait de'cëtte Alliance ,':&'Jfie
degrans<lonsa8shick-h~idar;,;&:luï,
13iffa"86'~'~ .efda:vèsjtousij~:unesded'A~
ge';de.dofize'à' q,uinze.:arn~~-·::,(~r étoit;f~-
Schick'4Ï~,iqar'q ui 'avrnt<aupa,raVâ~~
poufléTamerlanâ fortÎ~defès;~t~~F~
àfairela gu,errejSz ,àieÏ1trepren__,•..••..._dte;~~!
conquêtes- !qu)ilavoitfait'ë$';,:" .;':':~.'::::}. fI ':,>.:&::c.>;
'::;;j/.:" . . A ''1
je
i,,>r·Lè Bf,in·ce:·œiegn.1e(erm.'on:<té·gna(,i:::~~'9,'i'
alÎs·'CH!euY;troisfil~)'l'~îné"quiife';n(j~-,{
moit.JhmahflultanJui fuccédA&.;ne're~;
g,na,quoe. ',. fix,a:l1srét"~ntlll:'re ',fa:ns;~n~~:
fa.~ns,foh (ecoi1d'frére,parV'lnt~la"G:()u~
ionnele"18. @ll.cibre'I+84-::&';':?régna
jufquesâ:,rannée';:I;OS. .Ils'appelloie
!fAbdolakan, & cefutIous.le Régne -de
cê';Prince"en,rànpéë'ï4;S7.leI3.de'Fe~ :
vrier qu'Ifmaël"fiisde Schick- ~a~da~,
·&nevell duRoy Jagoub,,:,?>qUI ,etaIt
mere.fans avoirlaiffé clesenfans,fue."
céda-àlaCouronne de ,Perre- Or .,ce
.Roi Jagoub mourut-pour- avoir-été
-empoi-[ortné,-,;,car,Sc~ick-h;aid~r')'quoi
qtfit:i/fût Eccléfiaftique Mahometan,
eUt',/l~ambitionde régaerroupourIe
moins', de faire quefesdécendans:pa'~..
vinffe~nt<à .Ia.facceûion .de cerreCou-
ronne; ,,&:po:ur parvenir à....·fondelTeill
ilfit donner dupoifon :au Roi Jag,o~b
'é!anSf"un,;ragoût., ,',:' -On <a:·affuréqué']a..
',gou'D.nemangeapasfeuldece. ragoûr,
J:TIaj.s'qu~aY3n-t,J.T,oulu::que,Schic~,~,halr
d·t.l"Jt:~[a,,~femm:e·:,··enmangeaflenr ;a'v:ec
1 .•.... '&. J.•..}\ }) '" 1\ c..r: i.Jl'l:):~;' .... ) ce ~~,11a',;:,ne ',-ayaFlrpnreruter,
~ls~n,Jllangerenr. tcusrrois, &,.m0 tJ.&
. furent
,if·
·~~~~:~:~::':i~n\~~$t~j:~~fj~~'~~.:1~:;;l9Hir;4'DI~r;ujre ,f()~;fiIs.jfma~I'~'d.e
~Jt.Ï:taÜ::~;li~it:tment 8ç .~<=;q~~ne rn~J1iç~e
::,~td:~rVQl~"falre"le~.,:chofè,~'1!pourpreJ;ldx;e
,PPffçœqrl,cl,~,JaçoijrQpn~:de,·:Pçr[e.:: .: .n
~HVPi,1i·',~m;pl0yé"J11Je':~1fef;:,gr'ande<"'foril~
nl,~ Ji;~rg~n~~à:m~-tp~e:,;[ur pied',~6::Q}ilIe
.;lt~i~:~~~~t~~'::i~txl~:~:~·t ;2':
ment q:p"il~;?/:avoient.... : prêté à 'SchicJ(.;.
h~id,ar8c/?~;fes:FjIs •.;. Er ~~plus il ~Y9.it:
f411t;ll:pe: allj~lJ~o1fenliv_e'''~ défenfive
~1Y;~Ç) te~rinc_~~? :Nïl?iye,~iqui 'dexqit
e~;1.i~p~~p.~t}leII~ ~~q:e l'fsdeU,X: puilf~.n~
tes Malfonsde~!nlVe;'·&ide ~çhié~",
haidsr, l~qu~lle:,a,ulli-a é ré1rel~giFû(e~
J11~,n r :oblèrvee lqfqu~s ", .auRégnede
§h~h.-;Sçp'bi,pËtiç·f)l~ ~~1Cha4.,.Ah~
:~i~t;g:~nid';~()j:~.;;~n;Je·di:aiiç~:
",IfIllflcëI; f;J.~~î,~~>d~::Sch.ic,k;h~î,d~~.
prit1J~s àrmé§3pffi~t6t·qu~i~~.Roi~à~
goubèur lennM:esyeuxo-.Er lePl;.in.ç~;
4~é~jJ1iye:l.ui?~eH~toY~9t1~.r~Ilte,.fflj.I,lif,·~~i~~~~~~~~J~~:~tr~f;~A·th1~t7;i~
t;l:;:I\:;I,:-,:,'f U
I~:'
~fari!F:~eifi~l~~ilfèifitl,f~ÜiS'~:âiflicuit~:
;A'éc~nJ1ott[e?da~s;~~'Pêrfey~u.tlèutS~~~·
!erài~'.&1e~r:R:oi ~'é 'Et'ae1Ï~bon'p~~fj
.eonnoftré :combien granafut/ce':pre~"
.mièr 'Lerviceque'làMaifon .de-Nirrive
i-~~.àlaM3ifqn.de-Shick-haidar,
"ô~iJrlfmaelfonFils; '&"'qnel1e:eft:l~o~
J>ligàtîôn9ue I~ieutIfrfiaêlquifutapo
Î'élIéch~n ,c'~flà'dire ,:Roi) & qui ré..
>gna1oflg~,tems. '''''' , ' "
'. Abdolak&n· Prince ,de-Ninive régn~ ,
~'4' ans).,Jllaitr~ deux Fils, l·aîné,- ~l()m-:,
D:Jé,Jafltr~nluiTuccéçlâ ,&régna"I+
ans:; -ilIaifla trois-Fils ) Mourtez}agou--
ll~nrai~~rég&ia i;31lS- .Il.eurun Fils
" û·hi'~u~.,app:l1.é :lm~iJrC'Lal(an9~i!uj
fucceda ,:&"qUl regna ~8 ans.Ce'Prin-
te eut deux.Fils quiallérenten Perle
l'an l s61Ious'lè Ré~ne de ChahIfP1aël
fecond: ,qurleur' donna ,de."gt:~pdt$
charges. "1\1~j~c~;$~~9iX ;:.l)!inces~é1;~nt
·vepûs .·~D}OÛ riÎpêtP'ge1tems .aprêsc~Jie
'.J:l.~~,n5çâe'~i;,niv~'Ieur· .per~ .•·;(o~.p~orin:a9u'on'"': ..les'::eût':: ':~mr~'ironne:e" i>"edçoré
q~,::~':r~p"d)eu~fqt"m?~t:~u ..·..:·fi~iém~,tjour
dêr~T:daai~~râL1tfej~eUlententiroi~mCiiS'ii~f~H;â;'môttâe{ôÏ1fféie~;~~:: .'
~:~f:~~~I~t;~~~~f~~~~~~~~lt .P.~~~U;tput"',parçe·.qu~l';.:ttvl)~!.eI1SQt~
~eu~fét:it$Fi.ls )q1,l~ (ôn'l'ilsain'~lui
avoit'l'âiffezi"; "A.:prés )}a·Ji1Qrt'd'Im:'an:
re~àkan·)·l' aîné-de·.·.çes(H~l.l'x:. jeurié~
Princes n9mmelmangouli.bn,etàrit
alofsf-âgét·:de> l8"'3ns,,luifuccéâa.. ' Il'
;Quï,t;::de'la,"Princip,3utéde: Nihive&:
la polféda durant dix ans ,,:'au bout
defquels il>:pafTa ". 'dans la ':Perlè;' en
Tannée I58; , .enfuite d'un Traité qu'i~
fit avecleRol Chah~Abbas. .Ce Trai-
t~ fut conclu felon les.condiri~ris~or~ .
teesd~;n~ les. propofitlonsC}ue Chah...
Ahbasavoie.fairesauparavanta~.!?rin.
cede'Niniveçdon t ~voiciJai,'terie'ur.
., tioEoJ!tiqh~fa~tts .t~c/~~}58?1~
~:r~?1(e't!e ~lJi!J/v~>; 'o·lf'I(tI;rtliJI'4~ :>,,'·,p4,1'{Ç;h.all-4bbttl pJfe'!f;eri§.oi~c.P.erft~ &t;:,
~~"~'.( ~.:; "-/;,. ~,."" .,
I,',~', A,,'1::.,--":,',",',',,u,.,•. " ',C".~:'>,'"m"t;,~s••, ',a,',',',ll", g,.,:,",.,.,0,,,"'.,U.',',,",,1, ik,,',. a,·,.',:,'.'.D",:,' ",'"','",,,,a,,:,',·,:V,:,:,·.?,',,'·,·,e,:,·,:,:+b,/'"·,,'~,',',.·,.~o,'.,,.,,',,~'.• ",.t""."e,·,',','.',:,.'.',',','.,·,.,',','"h,··,•.•",~,.,',.,.:'••.'.",--
.','-' -- ·':~;:mlllce ," VIendra' -demeurer-eri
Perfei,icdal1:s.. 'lâ·.Proyi~~e.;·de. ~chirâs
'fuI!aquëlië:~Jles':1~Ro:isi--dé--:::;p:biw;!D~l::'f~~'e:~
;;~ :..• ! Ierve-
~i~!ik~~l~i~i!i
·mil1i()n,s'~i'~~tic~n$::1pilkIi\Vfçs''''~~!i
,an"poqr:V!j(~ptf~tleJJr:,.'d~s tro~p:~~:;q,q:~~,
ma~gouli]{an::J11ener~ çJl?Pe[.[~,,:,,_da~~
1;\ Province de.Schiras, aunombrede
quarantefix.mille.hornmes <~jJ;ë,~Àe {~
Principauté propre.,,;',.' ,'>""
, 3. Q.gequandles Rois.de ~~r(~:_;JY~
ront guerre avec leurs .. y,pifil'l~' .Iman-
goulikan Iera toûjours IeGeneraliûime
de rArmée,~erfiel1nç.,; '. "<j'l,
+ ;: qge;,J~s Païs.qu'Imangoulikan
p:()~rra .conquerir .• du côtéde ,-L~J.~"c~
d'Or'P.ps"rY~r.~ .13.~lfot:~,:>,q~:, en:~'!~.J.:~J?i,~,
lèrant' aufli fous (on Gouvernement"
~!!S mém~sc()J!ditiQ9~quelaJ?rl;)vrin~
ce de Schira~'iM1is. qu'alors [âMa~1
i~{f'ç~dejPer[~,arfljèu.de6000·0.T ornans,
n~~~fe~,a,pl t1~ .Jqô;Qne~~!Jl1Jàn'gou lika:'Q-j:
'qJJe2,oo,,~q',:-~.aran,de fonproprc tréforCt
.. s., .~~~,rp-~og9ulik~n:,:f~ra,.'J):a'tre,.en
~~rf~\~J()nN"rmgeJa~~nn9y~ede
Ç9;;~Yi~~': n0-91!!1f;7,~·;:,~~~be,q!tt,,,p;Qpr.JJ1ar~f
g~e) R~(~l-,,~~~:'2Pfii,î~::,~§9p.,,~eJ:~}n~,:.< Jf:z,,;,:t'~'i'
, ., Qge"
)1; __,."
0,6 ( .. Q.~~ ...tous l esd~Cëtic1ans']~~1~~\')i--i
te0ilignç;\dll11~}lg()ulikal1.··ijqu'iri>n~ftiq;~.
toûtes'les,cc()Ijditi()nsfus-!l't~ntionn~e~j
&~:r,':auront:, -,tQ,ûjours;Jçfm'ême'., droie
Clu'auraeu Imangoulikan.leur,·:Pére....,·,)
';J/.ùtrc,'propOjitions faztesptir '.·le' Roi 'de'perJé
aù:Pri1!ce:deNi,!,i':peen.'échnnge des-précetlentes~/
.1; .. ,:.;_v.".••.!~.........I.n~a....n... gË··.·'Iik.an ra.',m.,..p.: 'ra,.tou:,.:~reallianc ..avec ,les 'Turcs '),Be
n'aura point de co' irce ,ni:,;'d'intel"
Iigenceavecla Maifon Othomane ,ni
avec-autre Prince.
z QQ"'Imangoulikan donneraâSa
Majelié fa Principauté-de Ninive en
échange-de toutes les chofespromifes
parlesconditionspropofées-ci-deflus,
'; ··,:~"il ne -confervera que Ie{eul tî~
trede Prince Souverain ,fans exercer
aucune Souveraineté (ur la' Princ~
pautédeNinive, ...... . .. ';i~,tf:i
;+ ~e lesRoisdePerlèlèropt,:,Soui:I:;"
verainsdecettePrincipaüré. . .;:",'
'). "Q!!'elle :lë.~a incorpPt~,~:"·'au ·:Rô;
yaume de Perlè,'& qaerous-Iesha-
b;itan$decettePrincipauté.'reco't111oî~
rronrleRoi dePerfepourIeurSoùve-.
rain Malrre;'. ~,",-;;L__ i'~'(:, ';<':,', <:iî:t:j:'.' ;t:f~!;
ImaIl:
· t'~
'~~;;<,;rnlârrgou1;j'kâff;aYântvÛ/~;e~'prbpdfi~
rions-du"Roide :'Pér,1è:~,/;,;jty"êon'fe-ntie:;
·~&>les;',a'ccepta·fâils 'ali'cun~"diffi(:uh:e:J.
, IL:lici r6ponftf au Roi)' &·aprés';quHts
eurent faitIerment'depàtt"& d~autrè
de-garder lc[dites;.~condit.j'()ns;~-,-Im~n­
goulikai1~part·itde (a:Ptinc.rp-aut:ê avëe
~6;millehêrnes ,·;&,fut prendre p~1fet:
fion- du Gouvernement'; deSchiras.·
Chah..Abbasprit au·ffi pofTeffion de
route.la Principauté de Ninive ,-& de
la ville de' Babilone avec toutes fes âé~
pendances ,"qui était aufli alors corn-
prife dans ladite Principauté. ;C'eft'
d'oùvieneIa préreneionquelesRois
dePerfeons à· préfentfur laville de.
r Babilone; ::& voila unfecondIervice,
&:mê1J!e'un- trés-grand lèrvice: q:ue la
'Maifon de Nini verendiràla .Couron-
nede Perfe , lui donnant une ·Princ'i.
pauté. qui-pouvoirdiïpurerconrre le
RoyaumeyScdont ,fa:quifitionrendit
Ie.Royaurne de-Chah-Abbas deux fois
plusgrandqu'il n'éroir, .
'~;'Peu'~e re!!ls aprésqu'Irnangoulikan
fefut"erablLd(ltls"la :Perfè, Chah-Ab-
basdéclarala.guèrreaus Royaumes de
~_aJ:
;:,17
Lar' &jd~OrmU$)i&: Imangoü'l~kàn
marcha-de ce.côré..là'avecfès.rroiipes.Il .
'conqnit:~a'r~&:OrmUS;:ivecceutes.leurs .
dépendancesjufques ausfrontiéresde
Balfora)F& mêrnesil.eûepris cette Ville
Cans···":eni':iordre;:exprés--d:t.i Roi qui le
x:àppe14.~A'pr.escesgrandes conquêtes,
Imàng~filikanrevint viétorieuxà HiC.
pahan ;où~lfit:'conduire plus de deux:
cens'll,ieces·. d'Artillerie, qu'il avoit
priees [ur les Ennemis. On' les voit
encore aujourduirangées à droiteôeà _
gauche de Ja porte du Palaisdu Roi,
dans la grande Medd.n, -ou place. . '
Aprés ce granc;l & heureux Iirccés,
Chah-Abbas, quife vit comme élevé
{\Ir lè"';~hrôri'~-,'dè"'Cir.us:,,v()u1~tnt·.re-
c(jnnoîir~'lesbohs'ferv-ices;:qù~iIavoie
reçus /d)Imangoulikan ,;it:>t~ra,'. de ':,f~-B
Hararnune -Princefle , quiétoitfa p~~
rente, &q~',ilairri~itbeaucoup,&(Ià
donna efirJJ1atia~e~·!rn,angoulikane~
l'année 1593. .n~avoit.cpucbé,avecç,et;;
te' Princelle avant, 'q,uedela'd.o~ner;:'à .
Imang()u!ikan, ~ais il ... ne·.fav~i~ga~
qwellefut encemte. .,;Etant~>venue~;'-a
accoucher-cilq'.mois:~'&"feptj()utsaprés
fon
"::"<18
(ù(àni:Mari-age~,,;,ellerfiit:,atliour Un a,r:i~ ..
.~ ',Cè::~>:L;i,'D equ0 i. Imangoulikanfut fQ.ft
>furpris:,.& néri1anqua':pàscl~endQ~nçr
-auffi-tôt avis .au.Roi-, qui fut:raY'I'~'>de
cette nouvelles êc.qui· lui:dit,pPJ1J:,,:le
.ecnfolerquecér Enfane étoi~{;bttbt.d4ïJ,
c'efl: à dire .Prince du:,Sang:;",,&,qu-',jl
vouloitqu)ilen ,pitt .foin, parce qu'il
en étoitle Pére )lui déclaranrque rous
Iesenfansqu'il aurojt dece!te Pô~ceffe
fap~rente [eroienr cenfezetre"I?flpces
& Princelles du Sang. ..
Il. étoir arrivé que le lendemain
aprés' que Gh:a!i-Aobas eut couchéavec
ladirePrlncefle, il coucha aufli avec
,une·des femmesde-fonH~rarn qu'ilai-
.moit par.deflustoures.Ies .aurres;elle
"devintenc,einte,,fa:groa~ffe fut 'COU:
nuë& oneut foin, d'elle,". .. C4ah:,J\b7
basdéfiroitavecpaflion qu'elle t3CCQ,~,:
chârd'un PrincerCequi arrivaauûi,
~ce Prince nâquit . quelques j,o~rs
aprés la .naiflancedu ,;.FiIs .deIa :P:ftp-
ç~1fe:: Irnangoulikan. ..5';C,e Pr,~~ç~,JEi!.~
.de .. Chah-Abbas. fqt:él~y~-·:Bt"rçç()J!g.g
pourllJcceIfe9J de.;JaGoprpnftY.ct!l;
Perfe.Ilfut e~~:l:~111çm~n,t ajm~,~ç,~~Ç!!~
, " - .. ,. ples
C' I9
ples :&-·:dChah·-Abbas~le'<-mènoit-j'i:t(iû~
joursavecIuienquelque lieu qu~jlàuaJ ...
Jaf;:&pren'ôit;wi :grand foin deIon
éducation. ,Or il arriva -g.ue'::ce jeune
.Prince érantalléàla-chafleavec le Roi
fon'pére,:il tira le -prerniercoup Iitr ,:1~
Bêtequ'on -chaffoir,'ce qui n'efiperrnis
qu'auRoifèul.aprés qui.lesautres peu-
vent tirer. vChah-Abbas ayant vû I'a-
[tion de IonFils & fachant déja qu'il
éroit fort aimé du peuple, cela luidon-
na cl e la jaloulie : Et à fon retour, il
luifitcrever les yeux,quoi qu'ill'airnâe
fort tendrement. Aprés quoi, voyant
quefelon les Loix dePerfevfon Fils,
étantaveugleyne Iuipouvoirpas.firc-
cé;der,&qu'iln'avoit pcinrd'autre (ire-
cé'1feur , il lui donna une femme)d~
laquelle 'ce Prince aveugle eut un'Eils;
q~ue Chah-Abbas nomma .Chah-
Sephi, -:,
Pourrevenir àImangoulikan , il eut
quatre Fils,de 'laPrinc~lfe .quç,Clta}f-
Abbas Iui avoir donnêeàferrime.v-Le
Roilui fitplufieursautres -dons. Il,
à Schirasune Courauûibelle.êz
, que"cellê:';~:(ijJ., ;~oi~
Ses
" «:/10 . .1i}.Sé~ gardes&: fes'Trou pes:étoiênt eom- Le créditqu'avoit1JJ)angolllika-~,t~,
."pofées'deshommes les plusvaillans lP.le;td~Jlf&}aJ.11ag/.ljJ1ççnceav.e,c;;la/'.
& les mieux faits de eouteIaPcrfe. queI1eJLparodfo1t dansJa?erfe,doti":
8onééurieétoit meilleureque celle du nérentoccafion â.Chah-Abbas 'delui
Roi. Le bruit coururque Iadépenfe direunjoiiren riant ces paroles, Iman-
montoitp~r jour autant quecelle de goulIkan, vous faites batrre-rnon-
Chah-Abbas.Et quoi que par lescôven- ~ldyeJ cequi 7ftun~marqu.e que-vous
-rions faites entr'eus, Imangoulika~ eût etes .Souv.eraJf.l ,,,'votre Co ur ef] .. plus
droit de faire barre monnaye, toute. belle que la rnienney.Sc vôrredépenfè
fois enconfideration du Roi ,. & parce eft.plus grande que la mienne. ' 01,1
qu'il était affe'z Souverain (ans cela, il VOlt-on u~ Sujet comme vous? A quoi
's'ahaintlong-tems de le faire.iufquesà Imangoulikan répondit eue les 'Pla-
ce que Chah-Abbas l'en ayant fort ,nett~s font bi,:n ~rillantes: mais qu'el-
prelfé ,enfin pour l'obliger &po'u~r les ~ ont de luml~re que celle qu'elles.
obeîr à [es ordres ilfirbarre un certain ~ reçoiventduSoleil, Chah.. Abbas, ern-
nombre de piéces de Monnoye 'decui- braflanrfllr cela .Imangoulikan, lui dit
vre , appellées Cdz,betftits. .Jrnangojîli" q1.!r;ufqu'àce jourill'avoit aimé cont-
'kan),: fit mectre d'un côté [es Armes; me[on frére, mais qu'à l'avenir il l'ai-
qûf''f0nt'un Lion qui porte 'fur le dos mercie COm?le ~on Père, Irnangouli-
un Soleild'or,& de l'autreIon Nom; kan pou~ temoigner la grandeur/ge
Il ya encore à prefentde ces -piéces fon ~tf~éll0n&de f()ll z éle fit faire un
qui orir<ours dans ~oNfe laPerfe,So!cü d~?rgarni de pierreries,qui re- .
quoique >S~~h-Sephi petit 'Filsde lprefe~toit"I,e Roi Sch~h-Abbas; Ille
Ch~h-Abbasilorsqu'ilabbatit la Mai- j porroir toûjoursfar Ioi ,& il ordonna
fon " d'Imangoulikan, les-eût' fait ~que fssdécendans le porreroiene auai
deffencl~eeqFût fait fondre plufieuisi& commeIui., >.,;/c
en eût fiitliattrc d'autres àIonNom, Aplés la mort de Cha}b~bbas le
.Le !" - 'grand'
Z~ . . ~~
gçand",.;:Chah-Sephi"fon..: ', petitJil~ ·<~fut.·. Per{efil1n!auroit:p~SipJu~·:.·.···\cie!cE~dJ~·jc~it:~;
~isfu[,le/,thrÔn~.,par :ImangC)ll~Jkan.···. d'~uto;~ir~qu'eux y eQ;aY;9i,ent':·?L. "?<"i0"i
. S~il~eûtvo·ulûymonterJlli"mênie)ou :~·;Or':Im~a:ng.oulîkan-)::::'P9Lur<:gar.der:le.:L
y;faire monter fonJi~s" il}~,l:çû~ trouvé :rlërment qu~~l;~.voit::fait à Chah-Abbas
aucun obflacle, car lletoltLipUlŒan.t:~ '~le';g.rarid)·;:mit:.~tGha.h-Sephi fonperirfils
tout à.fair en état de le faire; .Toute la. ~; [ur Iethrônejrnais '.:. fon fils aîné .enfut.
PerCe même fouhaitoit .de voir-Iman- ;~!éxtrémèmentfâché,& jura Ia:perte-,de.>
goulikan [ur le thrône;car tout le t~eu- _~Chah-Sephiyil feplaignicauûide l'in..., _~
ple Iavoit bien qu'il était décendu de .ijufiice qu'Imangoulikan-IuifaifoirySc i
l'Ancienne Maifon des Rois de Perfe)& 'l il lui dir, Mon.Pére, la Couronne de '
que c'était par lui, & par Ies Illultres ". "JPer{è·m'appartienr, &jeraurai: c'efl la :
Ancêrrc.s, que la PerCe avo,i; .r~couv:é- ,;'feul:chofe que je ferai contre vôtre
[on ancienne [plendeur & s etoit rerm- Ïentimenr,
fe,fur un bon pié ,& que de -pluscelui • .... ':"Cetteréfolution &' ce idefleinn'é-
qui paffoit pour le fils d'Imangouli- .:toientconnusque d'Irnangoulikan fon
kan.éroit véritablement le fils ainé ·de·:Pére Ïeul, quirâchoittoujours d'en dé ...
Chah-Abbas ,. bien qu'iln'eût pasété .. ~t..o~rner [on fils-&de·faire en Ïorteque .
Iolennellernent reconnu pour tel. C)é~ ijChah.. Sephi.eùr parcà fon a1feél:ion.::,:?
roieauûi pour cette raifou que.lui- rnê- '~Maisencore que le Roy n'eût aucun:
me.prérendoit àla fucceûion.de la Cou-~vent,de. tout .cela , lui', ni la ReineIà..
ronne de PerCe,<,& la vouloirdifputer "mere,nÎ,tourelaPerCen'ig,noroientpas
àChah-Sephi .& s'oppoferià -Ion éta- ~que.Je,filsaînéi'd1mangoulikann'eût:
bliilernenr. M'ais '. Imango..ulikap.l1e~de,meilleuresprétenfions·'à la Co urônc.
confentoir .. poine.au deffein de forifilsJ.~Jde.Perfe queChah-Sephi.iCela don-
Iui difant qu'ilne pouvoitpasfautler. ·~inoit.toûjoursde l'inquiérudeàlaRei- ;
fon feflllt:?t, ':Bl:: qu'encore que. Chah•. !ne,.M.ere ,,& Chah-Sephilui"'lJ:!ême&
Sephi.<f"t,:'~',Je~·;SPLlver",iQ..MonarqueLde" .tout.fon":Confeiln'ignoroi~,PtR.~~?:,i·~ll't~il~;;.
Perfe, ' nt;
1*' "!')
ne .fer9~t .jamais affûté ûir Iritllrôll,% oure.l'Armée, Im~!1goulikarigui~~{)i~
tàl.l,dis ~u':un Riv~l au~ pUlffa~n :que . prç[qllr;le~deu::ctl~!~cdç;t9.11tef.lac~~!f,~
Ie.fils dImangouhkan uemeurerou en ,~ce "~équl~VOlt les.~lg$ts.l.esmleux
vie' ..... . Cj;r;";'T;~V;!;';'~&îentretenus.•& les pI..rsexpérimente~
, ·Aprés tint de conf~ii~"quiftlr~l:lt "laya~1t.re~ÛJ~rdre du Roi ,partit d~
donnezâChah-Sephix-il jura,Ja:,pert~ :ff~ScIIJraS avec deux de fesfils, à Ia.tête-det3
d;Im~l1goulikan,ce!le defOI?lils~i};&de :(lfonârmée"co~poCée de 56., mille corn-
tous ceux de fa -Maifon., fans.bfe~[ouv:e- 'fj batans, -:<a,ffavorr de +0. mille chevaus
nic, ni avoi.r aucuriereco~ n.oi:ffanc.ecdel &16,mil!efanraffins,&i,1 Ce vint campet
tant de Iervices que faMalfonavOItr~- ·~t au~envuonsj deCasbin, Le lende...
ÇllS d>Imango~li~an.& d~ fe~ Ill~~r~s 'fI main Ch~h-Sephl.,v~ulant en aJ;lpa~
Ancêtres. Il etoit bien diffîcile d exe- .~ renee , faire honneur. a Imangoubkan
cuterouverrernent ce dellein n~/·p~~I"f0r.4! ~ il hc un.grand fefti~lauquelil lljnvitaavec
ce, non pas mêmes avec unearméë?~ni ' ~fes~cux~Is&ttn de leurs. Confins,
par ernprifonnemenr. Touscesmole~s li Imangouhkan~~s.'ytcouvapas,inais
auroient étéinlltilescoQrp~;~Imangouh.. Î~s deux filsY:all~rent4veeleurCoufiô.
k~n, qui. ,étoit. fipui,tran.tqu~i~, au;oi~. iChah..~ep~i~es~y:~nttr~s-bien reçûS'Jj
PP";}U co~tralr~ détruire olul-,meme î~Is Ce dl!ertIr~nt a divers Jeux, & ap!~~ .
Chah-Sephi ,5 Il eut.voulu.Tentre- 1Ils Ce muent a table. Sur la lin du re-
prendre. C'ef]; pourquoiChah-Sephi 1pas, on hrretirer tout le. monde , fui~':
Ie.réfolur d'ufer.d'adreffeyôc.de.lefirr- 'i vanr lesordrc:s:-que le.Roi avoir don-
prendre, & à(;éreff~ iHlitp~bli7r~ans ]nez, seun'yrefl:a que IesGensdu Roi
t9US' fes EtatS,:,qtl on alloicavoir la ~ &. quelques Pages ,~,ces trOIS md..
guerre cOI~tr~J~trsTurcs, ~ih~arida .Iqeur~u~ Princes: Apr~s~uoi l~ Roi fc:
tousfes Generaus,& leur donna ordre «leva, feignant d'aller afesneceŒtez.
defe re9dre'a,vectoures leurs' Troupes 1PAs.qu'il eutpaffé dans une~lltrreham..
~ ,Ç~~Piil~oQ.;~oit 1er~mde,Z".vous de 'bxe ) on vit {~mir de tous.cÔtçz d~!
roure B -
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Garaes du-Roi&: desEunuques, qu~Ie
fabre~lafmainvinrent po.u;~~efadir
dècestrois fP~iI\les:')\ à ::'qui.ilsdirene
qu'jIs'avoien~ o!dredttR~~;de· ~e~r~e,­
mander -leurs tetes. Je vous -lalffe:a
penfer enquel état lè trou.va~;~.<Juel
fut I'étonnement de ce Princej-quelle
fureur le Iailir , &ce qu'il répondit. "Ge
courageux Prince, &. fon fr.é~e&
IbnCoufin , à· Ion exemple; -nrerene
léursGanjars, D U poign.ards) ·&s'~.n fer-
virent avec- tant devigueur 'q.u"_~Is)!1e
.Iaifferenr perfonne dans cette fale<qJ:1:~l~
ne ,bleffaifent dangereufement , '~~'lIs
ruêrentàcoups de poignards .huit des
gardes du Roi&";.q,üat~~',::~un.u.ques~
Ma"is lesGardes , ayant-ete renfo~ce~
par..uneplus grande-Trou:pe '&:p~r-des
Eùriuques~a~s perdre tems.empo~ne:
rënrces troisinfortunee Priuces iqu~
ne purent ipas réfifter_à}~·entfoixante
Bourreaux, ';;Lé~ .ayantfaifis ,;~n leur
coupa la têt;, K)111~smit tout~s_d~n'
un baffin d 0~.,-,qu on couvnt. d,"u.1l
mouchoir; .onFemporta .&onle .mit
devant'!7s'yeÛ~de c~ jeul!ePri~cè6n;"
d\.\ina'ire'Cha'h-SephJ"qul nonconterre
IJ d'avoir
~;,>2t8
mourUt ,d-ela' 1l'etîte;~erole âgéde,i4I~
.nôis>~",en':r année;;161,9e. _,j"€ette'aHigee:'Pri~ce1fe,.ayant ;amli
Rrisla fuite ,Je ;rettra;d:a~sun vlllage
proeh~ ;~e Ham~dan)'()u ellerrrienà
. ,une Vle',lhconnue:,' avecquelques..;uns
d~esdomeR:iq~es., q~i ravoieo;vou,..
ltifuivr~;)& qU;lpaffolentpOUr ,etred~
la:mêmen·F'amille.. L'Athe Madol1Jate,
fc'~ nom id'une des ..premières
è1iarges du Royaume). qUI avolt~eU
b ~omnri~on depourfUlvre~et~e.Pr~~.
.cefle:, 'ne l'ayanr plus trouveeaSC111-
.ras , fit molltir jufquesàplusde.quâ-
,ratlt:e.fix des Principaux:.dela Malfon
d'Imangoulika? pourj~na~prendredes
J,louvelles; mais ce futlnutllement,&
quelque, rec~erc~eq,u'one.na~t'~~ite.,
on n'a JamaIs pudecou~rlr::~ou s etoIt·
~etiré le reûe de cetteFamllle.<:.Dans'c~­
.,tem$-là) un Ellnuque:j/:e'1!qui'Elles~~é;~
toit fiée';eut'!:;eQvie('deprofitet::d'uJllal~,
'heuc de faMaître.tfe i; :&la mena9a,-,4e'
la.dêco,uvrir:à,fAthê Madolvate':J:i,?fi~~l..~
.. d' • • • "II" fT'le ,ne.luic onnolt\'vlnt~clnqf;;nu e,:::,;.î"O~
mans-·'~ette'<Princ:effeétant,{ufpr.jtè.
, . .'.JJo, ':'R.JlI'. ..-.. . . ",' 0 ~,;I ~ ",
.dece .pro,.Qe~'â!:~:"~:~ Q:a'Js~~t."qp:~., ~i~~~
~~!
. .. f'l 9" "':'<'
':x1éc,utat;,tôn.deflein ~: .. ,:.Iui :en~',Q6it5j1.1{;'
qu_~s' à qui nze .millevdone ;;c'eL:~.e.f.6d.~'
n'étant.pas.content ,.:VOllll:.lt,écrire;,ïlnê
Èettr~' .à\ l'At-he:;,:,MadoJv'are."Màis;fa
M'~':îtrefferaY3ntfn'rpris.'[u'r lefait; lè
6t:prendre.·psrdeuxdefesFemmes.,
911i ,J'enferméren t dans .··.. uneCave , 'o,ù
Jl:'llouruti aprésquatremois.de .prj~
Ïon, fans' qneperfonne, autre 'qQe'
ceux-de.la Maifon en ait eu connait;
làncelf -
Quoique la mort de cérEunuquefue
le",Jtifte làJaired'un Traître commeIui,
ellelaifla néanmoins un certain remora
d~:nsl~amedecette"Princ,elfe:, .quil'a-
fligeolt. .plus-qaefous Ies.autres cha-
grinsd'unewie Iieriûe. Deforre.que
pourIemetrreenrepos, elle fit-.;V~~
d~e,nvoyer (on:Fils à1a Méque avec111)
prefent dequaranremille.Tomans , .dés
.qu'il, iatil!oit ..~~teintc,râge:'de .vint-huit
ans.,:;Apr~s·é:eJ-a f' .elle partie de.cevil..
lage&;aUademeurerà.Bagdet,oÙ:,el~
le~a,!"oitpour unefimpleBourgeoife,
rravaillanr.à desbources, dea-Iaeers~
des;mouchoirs ",.. qu'Ellefaifoievendre,
Eljle'logeoit.d~n:s.1es':',:FapxbQu·rgs.:i~~,
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'. .s. . gô·ré:~ttôt'~:âir.lfi .inconnuë ....danscetee 'v,ille~
Jà~<;~:.:jiffqi1·~s':àl~irrQption des Turcsr'qui
eurenr.gnerrèavec IesPerfes:,',;,&':>aloIs
élle ~fe·'ietiraâ.fZ'angl:in·',:,:.quieft':fur'5Ié
ehemin'deTauris, 'oU:Hêibafan~-Schick
Selim Beg ,'qu:i dans. Ia vie-obfèurè
qu'il menoit ,"·avoit>un·<cg:ur'dignede
fa Naiflance, nefe vitpas plûtôeenâ-
ge·de. pouvoir faire parlerdefoi , .qu'il
voulut aller demander uneArmée 'au
Grand Seigneur, pour aller ravager-la
PerCe, &il vouloir facrifier'u'11e partie
de [es joyaus; ,& ~fa' 'vie même , -s~i~ lé
faloir , pour Ce vanger de. la cruauté
qu'on avoir .exercée.contre ·la:MàifoDé
'Mais" la PrincefleIà .Mére',;Ie/tiétou-rna
de ce deflein , .&'~ll1i apprit "le .vœu
qu'Elleavoir fait,' & Iepriade .s'ena-
quiter :. &Schick-; Selim.Beg:Iui-pro..
mit de le faire. ,',.' '"
" ,Q!!elq'ue temsaprés:,;::affàvoir ,'1e,Iia'
Novembre ~16;'1...il-époufaIa .Fille ~-de
Moelikan Bacha., nommée ('Fam'àrz:a~'
te" &quiétoit;âgée:de ". vintfans.::'(~~es
Perfesl'avoienrprifedans:..une.rèncen-
trequ'ilsavoient euë i aveclesTurcs , ·
ifll a délivra>&';~donna';,mille.-:Totnans
pou~
,31 .... ;?':;~g':'p.Q~,rl<J?J:3J1çon. ,~l.l,~lqp~s Jm~X§~~~f~
~eM3fl~ge) .•..•.Sçl!Jçk$~lyn.Be,$:p,a!tif
~13i ~aQf~q aY~f~~ ,-5~fJ):IDe,a~o,g'n~1t~J:
a: H:!, P!Jr, ian, ;.::::ç,e/~g~Aaqsl,~ ': d~)têit14tf
~oj.r::s;:il_'~,qjtZP:9f)},plç·H'P'i,I,::~'y, ...,rét~:~) îi;
~Ji; l~. ~oi ~uir~gn?it àlor,~~lèr<)i~
d'humeur.de -. le .recevorr;en.fes .bonnèâ
graces.êcde lut rellituë~(fes,.~ie~s.' .Il
y<entr~ l(;crette~ent,.& ydemeura
ra~s~ra!n,&fanséquipage ) ",Be fans~{e
fa;l~e·c;onQoître.Mais qllelque tems~
prés, ayant vû la,difpofition de If,
Cog~»·Be q;ue .quelques vleux Enne-
mi$.çi~·feu(on Péreéroientdans la fa~
~~;urduRoi ,; il ne,J1!g~a.pas à pr'6p,OS
de~,,~é~~ouyrir.:Ainfi ilfortit d'H,if-
ahan &' ". ,.' '.,-,' .}'.' ,".' .': .:.. ",.:p... , ","~' ,;,re~Ylllt trouver .aerJQcdfe.1à
Mére.Pend~:n.:'[on:f~jour ..;à' 'HifR~;
han , ·fa femme avoit 1l1i~a1J{ JOUI un
Prince , quinâquit Ie rç, janvier 16;4.
Son-Pére le"'iIJ1omma d'abord. Schick
Sadf.g~B,egSa.nis,,:,;ma.is·:q uelque .tems
après 11 changeafonnom ,&.lenom-
ma.Schick Alli Beg Sanis. Ce,JX1Ptde
s4~i$, figl1ifie,:chllmp\deJ'iqJQiY,t.,:..>':,_<,
:: ,,~ç:u:-detel)1s .aprésqu~:.~·~b,if,"::~~~jm
BegLfut:re~o!ll:~ A Zal1g~"!12'l':l3 :rl"i~
- ~ B·'''··.i(,·····,·c
,'\;,;"',> - , . <~'~~ " • ,; .•lelfê f~lMéremouru~. "Etl~,PnnçeJr~làFetnm~acc'oucpa dunePrm~etfequ'B
'eut·nom.':Go,Ja'zy.fe Beg~m".("',·'c~~~ol: .•.B!~
gllm.Jigllilie Princeile) rp~~llselle."n~~ve...
eut-que quatorze,m~Js';&>d~u:c:a:Qs"; i:l~
prés eHeluidonnaunfeeond ~llsqu,o~
nomma comme Ion Grand-pere Iman-
goul!. Beg (Begv~ut dire.Peince) rnaisilll~ vêcur querrors remalnes. ."1'}
.Schick Selim Begfe fouvenant;enru,l~,
te du vœu de fa Mére;& de la prornefle
'qu'il lui .avoi~ faite deyaccomplir;: il
prit larefollltlon de faire levoyage de
la Méque, & ils'y di~po{~ d'autant
plus facilement que la':'le triûe &. ob·
.fcure qu'il menoitdepUls fi Icng-eems
lui pefoit extrêmement, .craignane
roûjours defe découvrir, & mourant
d'inquiétude & du dêfir.qu'il avoitde
le faire. Il tâcha donc dedlfpo,fer la
PrincefleÏa femmeà.cerre abfence ,~en'
lui laiflant trente-cinq 'mille TQJnans
en joyaux. !Uuirecom?1anda d'avoir
foin de fon Fils )'& de vivre avec cette'PJété~~i~ette confiance qui font intè-~
para bles.des Gens de f~ qualité -,>~:e~ ,q"~lqueétat:qu'ils f~ ~{OUV~ij~. IlJd'~L!~;, .., lt
. . .'. .. ( ,.';~J ... ' ... ,.,,~ditqJl~il'erpérbit.·dèJa>juJtic'è>;}~,;-(f~i;'ftt':.,
bônté'dë~~ieudé'·veirclia1?gèr;~11itae
de leurfortùneSz 4e <pbu'vojr'nri:ij0ur~i
avec-le fecours duCiel , remertreIâMai(orF~(l:e',:fon·-·;Pêtefur'le-pié ..qu'èllè
éroif'",fbÛS Ie'régne de "Cha;h~Abba,s,le'
C:Traiid.'· Enfuire-deplufieuradifcours
de cerre nature, aya'nrdonné' ordre' à
toutes'chofes ,foitpour "faM~ajfo'll,01.1
poutIon déparr , il dit enfin Adieu àla.
Princelle 'fa femme , '& il partit pourla
Mé'qqe;oà il arriva fort .heureufe-'
m'enr:·~
Ils'aquita l!à du'vœu de feu fa'Mere
& dela promefle qu'il lui avoir faite •
Trouvanrle Iieuàfon gré, il s'y arrê-
ta quelquesanrrées , pendant lefquel-
les ilapprirIa langue Arabe,&fe'fi-e
confirmer Schick & Hagie, d'où if par-'
vinrjufquesàIadigniré de ChefdeIa
Loi , ènfuire il'fut fait Tallebelrne ) Be;
enfin Chef de Ju·fl:ice & granâ Magi-
flrat. (Len10r de Scbiclz/) fignitie Vi... ,
caire-de Mahomet ,Hagie veut dire,
Clrevalier deTa 'Loi " "& èe~;fQjit~ des(perfonIles qui font établiesg,?ijr<!~aé~ .fell·fedela.Loi ·Ma.holnetahef,i-::':,;&:;TalleJh
-, :B $'
;B~~elmeftg~ifieGhefdu Clergé,•..... . , ..... '.J'c.Environ quatre ans apres!ede,patt
de;SchickSelimBeg,' lil·Pnnceffe fa
femme'viilt àmourir,&1aiifa.à,. fon
Fils unique SchickAlli Beg·Sanis
trente-quatre mille Tomans enj~y~us&: quelque peu ; ~emeubles~;SchlC~
Selim ayant appflS cette·n~:>uvene,d
écrivitàfon Fils de le venir rrouveràla: Mêque , Be il pria en même temsun
deIes meilleurs Amis, appelléMirZta
l'aguer, de le vouloir accompagner,
recommandant (ur tout à Con Fils d'a-
voir foin des joyaus'que la Princcfle
fa Mére lui avoit Iaiffee , & de n'en
donner :connoitfarice'qu'à Mirza ,T;a~
guer-, .en qui il fepouvoit confier.
Schick 'Alli Beg Sanisayantexécutê
ponaüellemendes ordres de fon Pére ,
fe mit 'en' chemin avecMirza":Taguero ,
& ils s'en allérentenfemble~àla·Méque
où étantarrivez, le Pére les reçut avec
unejoye extrême. Qgelquesjoursa-
prés il donna àfon FilsunPrécept'eur ,
qui éf()it Perûn , de la villede Jefde',
igé de:ifoixante-deux ans;&forfcha-biledansles Langues, quiavoitfà\it le
, "; ; voya~
8 ~~:; 'Im -'l·k- . -o~tl~bn,n::'gnoroltpaS-.qU\. mangol! ~'-~a'B-_<
avoit-rê.nau,-.de:·trés-grans. &,:·,de::;tr~s;;,fi~i
délês'f~t':~hices'::tant à- laMaifon'R~ale,:
qu'à,tout ieRoyaume ~eRer~e. .,<:.~el<tue~emsap.res ,SChlçk.~ehl1l
Begayampnsla refolutlon defaueun
.,.o;y~g~aus~ndes,v~ulutavantquedep~rtIrlnf~l1lfe~on FJJs de toutes lesaf-;
fal~es de ta Mailon , & de' t~ut,ceq'7~:
jConcternoit fa Naiûance , & l-ayant,prl~
en particulier~. il1'ent~~tînt d'un~rand
nombre decJlofes qu ilnefavoie pa~·
encore, &.qu'il-lui Feco·mmanda de nerevéle/qu~au Roi de PerCe, lors qu'il
ferait àHifp.ahan" à' fj,ui il préfenteroie
encoreun Ecrit , qJl'il lui donnerort
avanc que de partir- Il lui don,n~~n!*
:fuite) rant de bouche q11epali ècrrt,
plufieurs bonne~ inftntlti0us p~ur.la
conduite de fi VIe, & pour ne faireja-
mais riend'indigne de fa Nai1fan'Ce:; &
lui ordonna.Iiistout defu1ivreexaéte...
ment.Ies leçons & les fa'ges confe"ilsde
(o.n Précep{eu·r, qui éroit un homme
debienvS; .qu'il fa,voit q;u'il"aulolt
foin deluicomme de (es yeux; En'b(J,
&QJWne~iltfu.t- à. la"veille-de[on ,_dép~rt_:~>
~ ,~"-'."' -,_' il
:,e:::"37
iltifâ dth(a_{;affet~e..ungrand~J1ornJ)te.,
dePierreries.; entre lefqueJlesiIY'llvei~"'
13•.Emeraudesquivaloient'4:~Ô~'~();;;"
mans sunDiamaurder•.carars, de la""
valeurde 160. Tornansa.une.. A:metifte.,
d'Orient, de 15- Tornans ; '& un colier
de Perles, de+8'. Il donna tout cela à
fon Fils avec un Cac de ;().oo~ Ducats '",
pour s'en Ïervirdans le befoin ) & lui
recommanda de bien confèrver routes
ces Pierreries, & de ne les faire voir à
perfonne , de peur qu'il ne rot volé. Il
donna encorede I'argenr au 'Précepteur
, pour tout cequiéroit néceflaire; Le
; lendemain "tout êrantprêr pour ce vo-
yage des" Indes" il.remit entre les
: "mains de [on Fils..cét écrit , dont il lui
_a"voitparl~,,_~'q'u'il dev/oit' préfenterau
R.oi de PerCe. Il ne conrenoir autre
. chofe que ce que nous avons rapporté
'a·uparavant. Aprés quoi) ayant ern..
bralfé (on Fils , il lui dit Adieu , & Iui
dit qu'il efpéreir , 'lue fiDieu lescon..
fervoir, ils pourroienr avoir des non-
velles l'un de raLUre , & il parrir'Iirr Ies
quarre heures du matin. Depuis ce.
€1é.pa~t SchickAlli BegnJa're~6de,{oB
p~
, , J' ,',JS;::' . . '. "11',,>0,~~r~,~1l7u!l,~t~ttre.);par·laq~eIIeY~J,y1,tl
@~,q~~i:t:\9.,u;jl;étoit.'T.arrivé à1a·;~qUr:'i·iau>
Rt>i'"{i.e,:'.',Y;ifa:pour ,&q,u'i~ irait' ::d'ê;là":à
ÇolchQ~qa';·.;&·depuis·il n'en2 reçû au~
ç,LJ,nes nnuvelles..
SCHIeKALLI BEG SANIS~
'.D~puis, If Départ
DE SCHTÇK:s~tJMBEQ
."fon .Péiè, ~ -
--.'. . ,CH 1CK Alli Beg Sanis
........•.. , ,.. ia~a.nt continuéfes. Etudesa-
~ . .' . prés le départ de fonPére,
,... s~attacha parriculiéremenrà
t la langue Turque , .qu'ilappritparfai..
remenêcndeux ans) c-omme aufliàli-
re &'à'ccrirela Perlienne;,On lui en-
feignaqtÎelque peu d'Aftronomie; mais
-itf(exerça fur' tout .duranrroue unan 4
tirerde l'arc & à monter à-cheval i,:"'cn
quoiil Ce rendita,1fe% pal"faito" En·finle
terni
'~+d: .
i:~m~'~an,},v~~ ,vq~e,.) potlr}fu~Y1"e,Jl~f(
Qr(l~e§:]'<Q<'l::f6n:'Pér~i:' '~iI 'devoitja~ler:'à:i
H'Î'fpà'liari ,ilparrir' 'de 'la Méq'ù'é'C&
vint ,à,AI~P7",où'ilJogea'~d'ansun c,ay-t
l1oufar4.",Jly~;arriva dans le-même rems,
un. jefuire , nommé le Pére .9ab~ie];
qui alloità 'Hifpaha-n ~ pour p-aflérde là
àJuIfa, où les Jefl:lites ont 'une Mai-
fon. Ce Jefuire éroit accompagné
d'un Renegat Italien )nQm:méG'iovan"~
ne Bonazzio , âgé, d'environ 48. ans)
'qu'il avoit connu à Alep ;où il enfei-
gnoir la Loi de Mahomet, Ce Pére
&'ceRen~gat ayant' trouvé en Schiele
Alli Beg Sanisdes rnaniéres plus civi-
les & plus honnêtes :que n'en ont pas
erdinairernent l'es gens de ce pais-Ià ,.
îls l'abordérent pour avoir quelque'
converfaeion avec lui:' & aprésquel-
ques complirnens , le Renegat ,- qui é-
toit depuislong-temsdans lepaïs dit
to~t doucement au Pére, qu)jJ,:,gage-
rou fa tête", q.uece jeune:hornmen'ê-
toitpas d'unecondition ordinaire, Ces
paroles a-Yiant donnéde la, curiofiréau
Jefuîte " il pria l'Italien de Iuideman-
dei'qui il étoit& de quelpaisil venoit,
; . Le
i : ,,'. "iJ;;l
be'Je~n~Perfan ,'lànsrefalre\;pref{'er;,
. luirepondit,qu'il venoit,deJal\.1êque;
qu'iléroitdeSchiras ,:& qu'e' ,ro'n:::?~ére,
éroir un,'Doaeur-~de:,.,Ja';Loide{Maho'.
merr maisilne lui .dit point', le 'nom
defon Pére "ni fa qualité, nifesttrres,
Eô(uite'dequoi ) le Pére Jefirite.voulur
auai entretenir Je jeunePerûn , &~]ùi
lit·,dllunemaniére fort honnête" quel-
quesqueûions fur la Loi de Mahomet,
aufquels Schick Alli répondit fort" au
" long , & aprésà [on tour) il en fit 3.uffi
quelques-unesau Pére fiirla Religion
Chrétienne, [ur lefquelles il le fatisnt
avec unemétû.de:forr,douce. & forrIpi-
rieuëlle.vCene converfation en attira
plufieurs autres, où ils s'entretenoient
prefque -roûjours des beaurez & des
~ magnificences de l'Europe ,;& quel-
quefois de la Religion. Bonazsio . fUI!-
: toutnecefloit de parler de fon Païs, &'
il ,infpira au jeune Perfan un fi grand
défirdevoir l'Italie, qu'il fut en dou-
te ,"5)ilne Iaifieroir pas Ievoyage.d'Hif-
pa.h$aJ?- ,pour faire celui-là " qui lui pa...
a:OJ1folt.-plul charmant, Néanmoinsles
';::-",Li~~t
··r4t,ord~~s;de:~,(on:,P-ére ,~tl»amour-de-laPa-
trie,:j',:::i~;[ur.tourIedéfir~de·,'voirtF:J;i,fp,a~
h·~tl~~,:leSiti~u;de_;(a.~Na.iffancJ;,'il)~f)lp'pr~
térènt:::,~p,Qut,c~tte)f()j~. ;I}'ne té:m,ojgJ~.a
riendefon.deflelnau PéreJefu'ire: )7.'~,:&
continua toûjoursde:s)entrerenir:aye,c
e,Q,xdes:.mêmes:cholès, & fhrtout de
IaReligion; Ildemand.alèule~enta~
Jéfuite..,;s'ilne voudroir pasbien .lui
.donner quelque Lettre de recomman-
dation' pOUf I'Europe , au casque l'en-
vie lui prît quelque.jourd'y aller, Le
Pére lui répondicjqu)it Ieferoit avec
bea~_ol1p de joye ,& qu'illui ,en-~don·
neron plus de cent ,,~aJs, qu'll:~e
froyait pas que fa curiofité Ieportât
jamais jufques-Ià, - Ecrivez-eniroû-
jonrsquelqu'une; luidit ..1e'Pe(:1àn).~
fi.jene vais pasen Europe, -vosLetrres
n'y iront pas non plus. .Le Pérele n,t j
& 1uiendonna une ,p.pur le a.. ~PJi;.~N'au ;
dela Compagniede'Jefus',..-à ~~(~:i,s,~:ou
ailleurs. Schick 4,Ili .Beg:;a~ant,ipris
cette Lettrevpardt q,uinze:,:jpur§,;a:pr~s
pour Togate ')'.dans Je'deflein d'aller ,à
H.ifpahaiJ.':".ceiqui lit dire.au.P~ ·9.abr.Iel
qu'Il avoir bien jugé que fa Lettre ne
.{eI~
··~3'
lëtvjroitderitn~·,:·~ 8t'quê;~;cê jeqhçi~iD~!+
{an!fëh1o,qoojtd~jlu,ü: . ..(;~<~! ji;\~;~
.Schick A!li, .. étant '.·a,rr;ivéjà>;·4I?qg~ç~~
eût-c;bien/'c'ontînÜé',,~fa'.rout:e;&:·;,fûta;IIê':a
H:ifpa':han'; ~)iln'erit:àppris'p:a:r'u~le:Ca~
ravane ···v:~na'nt, de":,Perfe.,·,:,'qu~le,.·ltoi
"' qui~rég:no!t,a:lpr~s.'enPer[e,a,v.oiffait"cJ;,ç,,~
, verles yeux :3,U FilsaînédeSchick A.1I~
SellamI'undesPrincesdu'Sang•.... ~ rCè
quidonna de Ia crainte aujeuneSei-
gneurde Sanis , luifit.changerde.def-
rein & prendrecelui d'aller". à la 'Cout
_du Grand Seig:neur,pour·,attendre
"quelle 'fèroit Iavolontéde DieuâTé-
:gard,de-: Ionrétabliflernent. .Il 'partit
, doncpourAmafia )"il paffaenfiiirepar
AngouriSrpar.Scutari j'&'enfin ar-riva
~ âConâantinoplejoù il féjournaun,an .
'entier.. Aprés fixmois defejour , it~~
,crivitune LettreàI'Athe Madolvate,
,; de':~lâ:qu~llé; il attendit -inutilement.1~
,Répon:fe:.~;<&çependant il-tfut;v·oit dans
la:Rom:a,nit=>·Jes .villes .d'Andrinople;
Sophia ):Philippo,poli &autres.:~~:
voyage"'d;ura;bjen'deux"ansf,'~e_nfulEe~
;dnquelil revint à Conûanrinople :, ..~.J.J:
il-demeuraencere environ .quatPr.~e:~
mOlSQ
/:,., 4-- /
, ",", .........',4. .'<.{. ,,:, -If,mOlsi;',"Uh.:·:;otïrqu~i~ alloir· par &r'~l 'e:,
le;.~i~àrd6 t:'qu~il:yrencontrale R7né..gàt.~It;a.ljën,~u~ll'r~<:onmlt i!Ulfi-tôt.
B(jna~z;i9"",eut,;ù.rie<j<?yeextrême dere..
voir:Schick·;Alli'~" il~<voùIue l'aecompa-
gnerà. fori'logis\' & aPro~~Ie v-ifit~fo'u"
vent avec grande atliduitê.; le fi11\Tian't
par tout où Ilalloir. ,1S>e",forte/q:-re',
"comme il::'l:enrretenoittoûiou rS'à,,:fo,n
érdinairedelabeauté de fo:nPn:lis ·:&:\:d·e
-l'agréablemaniête de vivre dies 'Eu,ro-
péens ,il lui fit prendre ,de nouveau
renvie de pafleren Ita'lie~ .Ilnouvoit
néanmoins de gral1des diffîculrezdans
ce deflein , & fur tourlapeine qu'avait
un Mahometan deforrir du':païs:des
Turcs, étanten outre Fâché de ce..qu'il
avoir perdu Ia Lettrepour-lePcNau.
Mais Bonazzio lui dit qùe pourfQ-rtir
heureufèmenr dupaïs.cequi éroit.aflu-
rément le plus difficile » Ils.n'avoiene
qu~à changerd'habir, s'habillerâIa
Franque .&he parler jarnais-Turc.du-
liant levoyage, mais Italien; ,&;;qu'il
l~jli1i.apprendroit enf~ortpeude,tem$.
~)ils .iroientà petites -jo'urnéesi'&
s~aIrê.ter9ient/oû-jlile-jugeroient;à' pIO-"
pos~
~4,
pos.,"" LePerfàn fe rendit,~,u"-tai[ollS7,q:,,~
l'Ira,jienL:,.-::.6c bien ". qu'il. lui -;;f~ç1J~i~.;::~d~:_
n'aller-,pas'à!'Hifp~;ha:n :" ;i/il:'_p,,(i~;;l~;i~,re:(ç~:_
lutiÇ)nde.;'·paiTel\,plus~:,,~n;~:~n>~LJ~()p#'~ ,
Il.voulueauparavant. 'lè:,qeffairedétrois
Dome.fliq·uesMahomet~nsqu)!l avoir,
de peut qu'ils ne ledéc~uvriJfent.à
Smirne &"·netilfent connêtre qui-il é-
tait ,r,&, pour cét elfet il les; fit embar-
quer.avec.quelques hardes pour Trebi.....
fonde & Ieurdonnaofdre de I'attendre
â.Arserum, où ilfe devoir rendre par
"terre. Mais cela étant tait, il partit-
pour Smirne avec l'Italien .& un valet
Georgien "qu'il avoie acheté à Con..
ftantinople, pourezo. Ecus. Ils'allé-'
-rent par .terreà perites journées, ,pour
:donnertems à Schiele Alli d'aprendre.
Htalien , '&,même ileurune indifpofi-.
tionsqui. l'arrêta durant 30. jOJ.lI"~':~.~­
·,Bour·fada/) .cequi fut: lacaufe qu'ils
n'arrivérent .àJ Smirne que trois" mois,
.aprés.leur départ de Cont1:antinople. '
, ,;. Ayant fçjour.néhuit.jour~,;:à .Smirne;
il '.; -Jr: d ": S yerouvereneun .Yaiffeau eGénes,
[qui étoicprêt à faire voilepeur çç~~~>
"Ville, ~;·U~(.~:YL ~tnpa,rqué[eu_t;,~tQ1;1.S Jf,qjs:
. . - -ac
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&y"arrivel'êntten 4-7.. jours.;S'çhick~A:l~ voleù~sâya~t fa!t ... une'~éc'hirg~~lftl~
li;'~r~~~,anis:; iquin7fe nomm,a .plus eux,dslèdefendlfentiibIem,q~!jIs"l1~"'l~,e;au~!llom de ,sams ~ .• f charmé-dela Furentpas;volez.Maisd.e;malhetitê~~'
beaùt;éiâ~cette~ij~l~,,;Jà .s·yarrêta l'efpa- Boriazaio fut blelfé c.ia.ns'Cetteof;cafi~n;)
cede quatre mois.Aprés lefquel~?3>~n't ; &~yantbt1 unpeu'tropdevin, -quoi
envie de pafler- en France pour voirIe Q?'ll fût fort blelfé, celà<luidol1ua une
P. Nau; Bcnazzio lui fitentendre,que fievrechaude, qui l'emporta en peu de
fon cherninéroit de paffer par-Trente. ; jours; -&;il fut enterré dans unvilla-
C'étoit kli,eude.fa nd·~i1fance);.a.z:l;p,ar~e ,ge.,. Ap~éscemalheur, kSêigneurde
qu'il ~Jav,olt 'pOInt. argent",,/a'.:;,:tOlt Sanls,i::t1ayanr: plusperfonne pour le
bien-aife queIe SeIgneur de Sanisle conduire dans' un païs Etranger, Ce
défrayât encore jufques- là. Le.Seigneur trouva fort embarafTé· i::'ma is-le Gou-
deSanis ).quine' (avoir pas alors-la verneurde ce Gentilhomme lui rendit
Carte du païs " Ce Jaiff~facilement per- ~ rousleslèrvicesinlaginabIes. Deforte
Iiiader , de fortequ'ils prirentlaroute que quelque tems- aprés ilpartir de
de Pife , de Florence, de Bolog,ne& Trentepour Ausbourg, d'où Balla à
de Veronev-'d'oùéranr parcis, -ils ~,fu..'. 'Francfort) .. &'.de Francfort il"voulait:
rent attaquezpar une compagniede prendre IechemirideP.uis; mais il en
Bandits, en paffant une foiêt forté- .fUt·déroùrnépar quelques Gentils-
p~iffe. Ils.éroient en cotnpagni~,~3un .h~il1,mesAllemans,quil'engagérene;a
jeune homme deTrente),âgé,,;(fern~. .faIre7a,ves eux un voyage en Rolande•
.a:rfSl; ' 1& qui-étoicd'unedésplus-confi- ~AquQi i)le:Sçig l1eur-de Sanis s'accorda
dérables Familles, .Il venoit.deVero- d~aufantfpJus ... facilement'qu'ilaimoïto
nevoùIl-avoir faitxfesJExercices:~}é. fo'rr.-'à :voyager&' àvoirde differens
toir accomp~gn éd'unGouverneurçêé Rï.ïsi De' Iorre que de Francfort ils
fu'Îvi- âequa'tre Valets,"tol,lsbien ar- pnteritlal'oute de Mayence, de Colo~
'mêz'):;:auffi~"bien;qu:eles~}:M'âÎt-rès;-/)~es gn~) d~Atnhem, d~Utre,ht>&,:d'Am..
-~ ,i 'VQ~ r fier~
"~·8
ît~~g~riî'"" tl'~9:~j"ils partirent enfiiite
lil)~i,tI~,çle.m,§eide, la Haye,:Oelft,
~piçt<l~t11.,DQf:t,.Bred~,& plufieurs
autres{j.elles·\T,;i~l~,§/; aprésquoi le S,ei"OQ
gneur deSaniss'embarqua ~JM.aslanlûis '
fur unPaquebor , pour 'pa1Ter àDun..
kerquejv.où il arriva en vint-quatre
heuresjDe Dunkerque il futà Calais,
mais il perditen chemin le Diamantde
7- caratsque fon.Pére lui aVQit~.l?nriê·,
& qu'il avoir faitmonter en bague ": De
Calais il alla à.Paris , où il trou vale Pc
Nau , qui le reçût fort civilement ,Be
prit foin de l'inllruire ..durant trois mois
en la Religion Chrétienne) à laquelle
il (e convertit. Aprésquoi il fut-Bâti-
zé par Monfieur de Harlai Archevêque,
, de Paris, & préfenré au Bârêrnepar
S.:A. R. Monfieur leDnc d'Orléans
Frére unique du Roi) &,p~'rMa4~moi.
ulle de Montpenfier. Il étud~~J·~':;':Rân.
g.u,e. Fr.~nç~ife & J.a Latine, \q"":,.~.,.".~:'l.".·..,,·I....•....~....•...:.•.;.~..a..:.:. :.:.,p.".'.'.•. :•.'p.'r l."tfort bien , comme .auff a-ecnres. 'Il
voulueprendre connoiflancede'i'âûro-
nomie & de .1>AfiroJ9gie, de la Géo-
rnetrie & ~de .Ia Géographie, oùilIè
îfênditaJfez favantt" Ilne ledevint p3S
"', . moins
~ \ ~
ators.f~uté.e{per~~t!~~~~r~[ô'~ç/d~iij~ .plus f()1}ger., fachanF:jl~i~~Çp~Çl:~/~j;"l~~'f
& béltTance qu'ildevoir.: aus~'rygl9Îitç~.;~·~R.Qi,.q-ui"eû~ .. rans,,:~9~t~·~tJ;9J~,yé:\m~u:- 'vais qu'il eût cherché.. d'aurrès voyes:pQ~.r venirà bout.de fOQd;,ejfçtn. Mr.Tavernier .. & fa femme anrirenravec
" un fort grand déplaifir rO:bflacle qu'i]y âvoit à cette affaire, mais Mademoi«ÏelleIeûrsœuren eut encored'avanta-g~., C~pendant" quoyqué le Sgr..deS,a.pis, eûc bien rerolu.de,n;ef~nge~plA~i.~c~l\1.~riage, Ioncœurnefe. rrou-'~~·.P~1S .d'accord avec fès réfolurions,~l,,~VQ'~t bienchangé d'avis.,.: (·!}l.ajs "n()~pas'.'de fenriment ;,&.en mariérede"~cQdreffe,~e,n~~ftpas lavclonréjcniIa'r#ifQliJ~~l:<go~v~rnent, c'eû lecœur,Ilavolt ~toftJpurs regardéMr. :ra.Y~J,.";"·
,nier.~,?rr(me'(oJ;1Pére"il.cQnfieféroit":(a
,Fçmffl~:,~oi1,lm~ t~~Cfurll Be il aimoi1:faSc;~t;'":i:È~qlQ1e une véritable ~P()H(Ç;il é~q'iÇ.~9Jliaimé comme Ie.cher e~(a~~'dt119gis::'.:<W{l~ amour. fi <tç9dre'.~~;:i,û-~l~.,.~c~9n,~~,;t~:r~JVP~Q~~~ep~!l,fl)~j'1~·~:~.r~Jq..è.;:.ti9~.q#'i.a.v~~t faite ~len'y;p~üs py~fç,rj'il,·.,JepIit .lsmême -de,1feirr);·8Ç·malgrè:', C;'
;.~l;O. '..1 .'Roiretufa,&;diiiqu'iln:étoitp3~P~~;"'~is~~~\l~\e~tli~iique;ltomai;n<i'~p()u:~.... ,....,:.:.:..•.....:.!.,.•........i ...:.::<.:/.:.·.~.·'..'::.....·:•·..·.•.•.·.•.·..::•.n.'.·.·-....: •".·:o·,·.::.·.".t.: :..e"'n:.a... ·.'.n..."."tê. A.'U.'oy... que c.. e.... refus1e[·>uner:.r, . ,,' ..... ..,~ . d"'S •fAffoifduel pourle ~eign~1\~ .e .". all!~~it:fle perdit'p~'sI:~fperance, ". &fu,t volt
"1 ·~econde fOlS S.A.R. Mr•.le D~c·Eour a l~ '. r: '1- d ulonparrain , pour le lU~pl~r e,..v()., .: -loir.rép,iéfenter à,,sa M~Jefte,.qu IlJl~rvoit recherchécette Alhanceque pou,:
A
- , tat de la fervir plus utllement3etreene U I)E •u)iln'étoit pas deifendu dans . C~ltU~q d' 1 oufer des perfonnes de différen-te ep 1.' ,*. dte Religion ,qu'on lavqlt perml~" ~~.
long-tems & que ce n·eto~t;rant,un ) ). d F.." / ue depuis peu que S.M; la.vott Ae
- , d .. fl-= que le Roy etant Mattrelen u , ~ di
-1 ude favolonté §ç" de Ces E It~, 1 ~ po :it bien encore, s'il vouloir, le lUIva ttre s. A.R. approuva forr ces.perme •
> l' .·n os SC lui promit d'en ,pftr et, ~~...tallO) \ M · ftl comnte 11core une fois ~ Sa aJe e,.. , . '.-. à .le fit) mais inutilement).le :~of. ·timeurant toujours confiant; 3•. l~ .Urefufer, parceque c'étoit, dlrolt.~l? àl:Jet çon~r61es Ordresdu ~ape~ ~'O~:
tre 'l es AfiesderA[emolee ~u.C ergd~GI.1
o. A . S' 18pet If:Qe (o~~~~ue.le;Selsntt ee ~n " alOES

, . ~+ .<'~R~'uCell~ig~r~;4tt'touslenrsbi~s!ta~tîJieubles-a\l~I~m~~bles.Cetteaffall~~e~'tal}t~er,min'é~;Mr.T avernier demeura à~~rjspotlrfair,e;i~fhever .~ncoreqlleJ..ques.ouvragesqu,:~l vou:l~olt.p.~rte~avec
lui dans levoyage,:" qu Il alloitfaireen
Perfe. Cependant Monfeigr. de.Sanis
renonça à la penfion de fix censiécus
qu'i 1avoitdu Roi, & partit de Parisa-
vec fa future Epoufe, & avec Madame
Tavernier fa Sœur, pour allerà leur :B~G
ronnie d'Aubonne ,ou quatre fem~l.'
nes aprésleur arrivée, le Mar-iagefut
célébré. Q!!.elques jours aprés , Mon...
Ceigr.. de Sanis fut voir le.Comtede
N eufchâtel, pour quelq ne defleinqu'il
avoir:& d'où étantde retour ,il,par::tie
peude Joursapréspour fon voya:g~;4e
Perfe , il prit la route de Holande.; &
de là il .alla en Mofcovie. Comme ,il
futarrivéà Mofcou, il écrivit quelques
lettres au Roi de-Perfe , &àJ~Athe
Madolvate , po.utfeùr donneravis__ de
(C?,~,;ar!jYeeàMofcou, &il leur.èriyoya
en<;JJlême tems unMémoirede tou-tesle~:çÀ~(es qu'il portoit au Roi. Jl,(e,Lè:~!vi~:polÎt '--cel~ d'un Cour{ier,P:e~fan&
,.'. '
'-}0,,'.. qUI
i\~;_ :.' ' ', '. .... '. .qu1~1' 'dépêcha "ejbpré~:a'r~cJ~ê~ iét~!Mé
MalS' peu de temsapres,:lt'~:PP~Jr,~a~'~.~une[urprjfè;extréme,'qué;(a··CoI,lY~t..fionau!'Chriftianj(~~&foI1M:triagèa,·voitéclaté',&,qui~la':,~,ouy~ile,;ena::Voit
éré-divalguée.ncnfeuiementen Fran~
te f 'en Suiffe & en .Allemagne , "mais
auûi àMolèou & mêmes en Perfe. Ce..
. la lui 6tfaire plufieursréfléxionsIirr Ie
voyagequ'il allois faire, car il s~agiffoit
delavievqui lui auroitinfailliblernent
, , A "". d' J . )-1' r. •ete oree, es Iernornent qU,l' teroir ar.;
rivéen Perfe, Deforteque la"raifon;8tl~ prudence, auûibienquefa confcien«
ce, ne ,lui confeillanr pas de pafler ou-
tre, apréscetre nou velle qui s'éroirré-
; "pandùë:,par tout; il crut que lefdpl
feur êz.Ie-meilleur.pourlui éroitde s'en:
· retourner à Aubonne," plûtôt que de
· s'expofer à mille dangers, & de rifquer
· IeIàlur de fon ame qu'il efiimoit plus
que tous les biens) & même plus que
fapropre-vie. Néanmoins, avanr que
de.partir il voulut encore écrire une
lettré "iu Roy de Perfe J & lai1fa"à
Mofcou tous les ouvrages d'orfévrerie~ d'autresraretee, qu'il avoir & qu:'il
C JI.
ï;·6 .
p"ortoit âu"-lto,y"Son Maitre , ' peintful'-
enfai~e;préfct:p't."nen'échangea quel..
ques-unspour despi~rreriês, c&lai«~
le:::ief1:e 'entre -les;·.::-.:m~'lns,,"'de .quelques
PerfonnesfidélesêzdefèsAmisi,~a,vec
ordre; de lesvendre, :En[ttiteq.equo-i;il'
fe mit en cheminavec.quatreperfon..
nes, &: pritIa-roueedeDanteic, fous
prétexte d'aller audevantde -:Mr.:Ta:~­
vernier : Car file GrandDuc. de.Mof..
covie , 'qu'on appelle KZàr,··ou~·E.~p~~·
reureût-eu le vent. de fondeffeln--,Il
I'aurolt ;.faris doutefait arrêter ,- ac là,;
confidérarion du Roy; de.Perfe, 'pour
qui, les Mofcovites ont d~:.~grands é~":
ga.r~, pour beaucoup de raifons,. _..,:~;
~.i";I6V~îci la copie des.deuxLetrresdoné:
nousvenons de parler,
·."ff""~i·' ,< _.", .sr- '",1;,.
:.-.~. '':''::'~>'' .-.::;": -:'~'.) ..."
r,o'·D::,E'c;t:"
S~èiFIrexArï!I'BEG ,- SANI~~
::~~;,_.'n,;:a'~''J·:1e'' ( DA_~,~t;:.
I4W' .~\; , ' a.; .: J,7·""'~'.J:~;e
.......: ". :," . -r'
~f·iaiiite:mor''i inde du'Perfail!;,
S"/:;!R È).
G'Clli~icAUiBe~:S:nis- ii~~ i4u,~ Schi~k
, L)S~ll1fl1:"dela 'hUe de~IHras,~ij~i~
fils,d'I-hlafl:goul-i~'ln.:.,~: étant·paif~'.::fÇn
Europedans le deflein.de voir.les Pays'
Errangers,de s)int~ru:ire de leur-s;mœur~· .
& dt; leurs: .maximes., ~, de tour r(;e
q.:ui pouvoir le' rendre .capable, q,"'êt.re
un.Jou.f:.urile-.à ,V. 1'4. ·& à,[esE[a.ts)fui~
vanr encelaIes glorieuCes-rraces.,de ·(on
iUlIth~ Ayen!, s~~ft enfin arrêtéel1)Fran~
~e,'où:îl a demeuré l'elpace dequarre
ansôz demi, pendant l~fq:uels. il si~~,­
~d~nnéau~pJ~.belles,fciçn~es.~)~.,,~~
C' ,:-
,T'B:tppristietn~~ice,rae là Gae~re AâuBihiel!
qUr laPolW9t1e~, ayant ,!!1e~e ferpque,lque tém:s"dansl,~~ ,Troup:esdtl"'Roy
deFrance.oùl'onaJt~tendparfait~l1lent
l'art militaire; :':"N1ais '. v~:r~':lt"q,~~~~
plus long Iejourne lui pouvoitplus
profiter, .Be q~>il fçavoit tout ce qt.\'en
'ponvoitapprendreunEflranger corn-
me lui, il à' pris la réfolution de partir
deFrance avecplufieurs raretèz pour
les 311er offrir 'à V. M. fi bien qu'étant
paffé en Hollande ileft venu à. Mofcou,
'où [es hardes ne [ont arrivées que deux
mois aprés 'lui. Dans 'ce tems-là: il a
appris que les Turcs avaient été"qé~
fàlfs par les Francs, & quedanscerre
défaite ils avaient' perdu leur bagage
&.'leur artillerie: QEe cette déroute
ayant été fuivie'dequelques combats,
les Chrétiens avoient roûjours rem-
porté la Viétoire' fut les Turcs, qui
avoient auffi perdu la Ville- de Gran,
qu'ilspofledoient depuis plus ,de cent
ans. Il y a lêpt ou huit Potentatsqui
font'unisenfemble contre le Turc, q~i
f0'11t en prérnierlieu l'Empereur, erlrt.fi~
·tele Roy dePologne) le" Ducdè'Ba«
viére,
• <:-59 .v~~re~.rElelieurd~S.;l!](~"i~5Je,fl)u~d~
J;.Q.rraIRe., ... au[q1Je1~. il (~RÇ,.~j~q~~r>lè,!!aRe~ ql.l~,e!t le Che,f~ le,Gr{lnq,Prêtrc,4;~Jil'.Rehg~o~"Çh~,~p~?ne,,& Je Royd,l;fp~gnc;:q~l cQntPlbu~ntplus en ar-
gent a ce,t~e.gu~!re qu'en autre forcesCl
Q~;p~rleJcl qU'JI doit venir un Ambat:~.Q~ur4e,japaJ:tde .l'Empereur, pour
rraiterde .quelque hgue; &.pOUl' tâ...
.cher d~,Falre queJe~ Mofcovites. décla-
reneauûi la guerre au-Grand Seï'gneuro'
Le Ro.y·,de Pologne a été àla tête deCO?~ Armé~ dans toutes les rencontres
qUA~l a eues avec les, T ures, '&: enelt
tQuJo.u:sreveryu Viétorieux41, Le bruie
eû, qu outre Gran il Y,a encore plt1~.
fleurs autres places" qu on a prifesfUI:
les Turcs. ~ Roy dePologne demall'"d;l~.Duche de .Smolensk0 Clvec la Kio..
v~e:a cePays-ci ; mais il n)y a' guére !
daJ!parence qu'on le lui accorde:néanllllt
m<?lDs on n'a paslaitféd'envoyer'trojs
~ro~aJfadeur~Plenjporentiaj(esàdix;:~~ellespar deIa.Smol~nsko, qui. çft I~l~u ou fe doit tenu JaConfél'ence
.RQU! Jr~iter de .cerre affaire, .&: l'onç,[l<efpel'equelq'~~;-,a·çcomrnod~ment·"
, ". '.' C' c': ..... "
'~6~~':
m~a,is:céla·:êa·}·~fort:ttoiJteu.~,'+8cil,;Y·a:s,m·êG<
me des.Princes.intereflez "da'ns:'/tou-te~
ces-guerres.qui' tâchent.deéréévei~lér;l~
guerre:ènt!reles:M~r~~~'1tèS8.':1~s'Pole~
nois, .afinqueceux-ci.ne puiilenr don-
neraucun Iècoursà rEm;p;eréur~,N:o~~
apprenons <tuffi.~ue le Ro~ ~e Fr~!!ce
commence à:faire marcher-Iësarmées
ducôtéde la Flandreôe "de-:la':Hollan'w
de; & qu'elles Ontdéja brftléplU:fiellr~
Villages:&;affiégé :qu·elqu:s.Châ~~ausè'
Pendantle tems que:Schic1<:', A:ll~;/Beg~
Sanis, Votre affèétionné Iujet, a'," de-
meuré en F'van'ce,',il a-remarqué. d'ans:
1~3rne &da,nsla conduite du Roy , :&
danstoutes (es maniérés, tantde-gran-
cleùr, tant devertus & tant de politi--
qué ,qu'on peut ai(ément deviner ce
qU!, eft- ·enfermé dans,fo~ creu!. Il eft
,u't1fa·nt<en argenr.auflibienqu'en trou..
pesril a des .Minilires fidéles, & de
parfaitement bons·:Officiers. ·E.nfin j.~j
èftvé~FitaI)leinefl tRoy dans fou: Roy-
aume, &:lafortune le fàvorifede 'teins;
eôrez.: Ily agran de apparenceçSire,
qU'e l'oriverra l'annéefiiivanrejious
~&J?r.întes,de .', l'Europe. en..armes.:.:·.I:;-ç'
- ..' ltO:J
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RdY~è .• ~ltn~ffiarck'·aideja:çf~éi~.:une,é~;
tJj()!te'~Ulance ~ve~ le ROYJde'Fran'éej
quriu;l~d()nne'clmtélTîiUéecûsparmoi~
meyennanr Jefqu-e;js::il",'d'oir· entretenir
uflé:~rmee:~eI.iwmiHeh'ommes: .quidoit:êt~e;c{)mmandée: par '. tin Ge~êraï
Fr~~)()~s~ queléRoya'envoyée:en Da-
nemarck·'fe;Ror He Suëdedefon côté
a:coJldlû;f~enJiti, ':u'ne·;aIliih·ce,·'<a·vec les,
Mo[covites,:& IesdArn;b-31f~deù:rs: de' ce
Pays, qui éroyenr a.llèzenSuëde pour
cela,doîvent bien-tôt revenir, Ott a-t~
tend auûi en cette' C'OII:r trois', A'mbaf.
(adeut~'de cette Couronne spourvenir
cornplirnenter les:deux Etn pereurs ;fur
, cenouveaa.. Trairéç & fou:ha.iter.'en~
· . même temsun heureux fuccés à,ra.fn~
desdeuxKsars ou- Empereurs (ur forj
maxiage. On' a reçû'encore .lanouvel-
le delà!morrdu Roy de;PonugaI,,&, de
celle de la Reine deFrance, comme
auûi decell«d'undes prittcip:!ux/:Mini-,
ares de cette Couronne, VÔtre Rtlelê
fuj~t, Sire, efpére queDieu, par fa mi-
fencorde ,-Jui fera J~ gracedê paroîrre
env6'rre préfènce, & de pouvoirrérnoi..'
gner·à\V.. M. le grand.défir qu'if aeu
; , de
s······[ Il E,
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S'Ç'RICK ALtI nEG .SANÎS:
C'tEft la deuziéme Lettre que je..•·.·nedonne l'honneur d'écrire à V..
M.à quoy je me trouve obligé pour
de grandes" raifons~'DaJ1S rna-pré-
miére Lettre rai rendu conte à V.M;~'
des rairons qui rn'avoient obligé"/àe
palTeren Europe, & 'à quoi fa vois:
employ'é~iletems "quej'y 'avoisde-
meuré ,"ayant mis"tousmes;-{oins'
& tout mon atrachementvà . me
rendre digne de fèrvir un jour V.' M;'\
je lui ai rendu compte) dis-je, 'com-
me j'érois parti de Fra'nceave'cplllfieurs
préfens alfez riches pour les Juioffiir,
lorfquej'aurois l'honneur de lui baifer
;,' les
Le_I4. tieœmbre 1&8;.
~ Moflou.
:Etpltl$ bJt!J[On. c4c~#~:oI~</;
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.de tour remsdansle .cœùr ,de Iuiren-
'dre;(es{c:rvi(j,~~? &: d~~façrifi~I:{a,>iYi~
pour lesinrérêrsdcV.M.& de-fa-Mo-
-narchie,ainfi que':;~:~fj:toûjourrsété-fon
deflein~ le butde ~,9~~ fèsvoyagesen
Europe.oùil -a appris.lesmaximesêë
la rnaniére.de bien gouverner un Erar,
;~~~~~~~~~::~~te~g:~:eeJ:ii~~li;~~ '" ;;:h.itU .Itt1.,de Perf~~
Ernpire-auûi Horiflanr que _le votre:
Ainfiil e[pére,Sire,d~avoir l'honneur de
donner bientôt à V.M.des marques ef..
fefrives de fa capacité &.de fon ..:zèle,
qu'il aconfacrez à la gloire de la.Iervin
Il vous envoye cependant ,avec cette
lettre, un mémoire des chofes.qu)jlpoJ;~
t,~'avec lui pour les offrir à V. M. ilefb
réfolu de partir d'abord que les glaces.
feront paflées , & de s'embarquer pour
Aflracan.d'où il efpére, avecl'aydede
Dieu) (raller baifer lespiés de V.Ma .
&,de lui rendre-fès tres-humbles ,ref."
peas.
44#'~~ ,
les piês :;~e':;:'mon plusgrand-défir
é~f>irde"l.t1ë"f!lilI,- e"pl~~l1Yf0 rr{erfÏç_~,
8t~au:biéhdèfà~r~Mônarè~nie;à infiqu'a~
voit fait mon illuftCtf;:Ayeul auprés de
vos fameux Ancêtres; &. de Vi.c.M,
carElie'n'ignorc pasque ce-n'a été.par
la (age conduite ,"auffi bien que parle
zéle Bç parIa-fidéliré d'Irnangoulikan
mon Grand Pére ) queChah-Sephi-Sc
Chah-Abbas vôtre glorieux Pére ont
régné heureufernenr, êzque {k\R~M. eU'
aujourd'hui fUf le Trône de la Mo-
narchie dePerfe.Ellc ledoit aus fetr\r!ic-es,
&·~uzéled)u'n ,fi fidé:te'Sujet."O~~
Sire, il.n'yen 'a; jamais·.eu'qui.airplus
mérité de-fon .Roy, q·ue men-Grand
Pérede Chah-Abbas le gran-di ).a qui-il
s'étoir-enriérernent dévoüé; comme à
~oute fa Famille Royalle., &.p,Q,urré.._
compenfe.de .. tant .de zéle & dé-ranc .de
fervîces ~jl a eu la tête coupée à-Cas-
bin avec ·deuxde [es, Filsçpar.J'erdre
de Chah-Sephi; :ce' Tiransquî non
rotent decela mirIàmaifoneupillage,
défolatoure fa famille ;'& auroirfans
dourej fait périrfesautres.Enfans.uinfi
f}ail,eh avoit dcnnél'ordres.fi la:;;ilŒil14lÏ"
" 'G,eJfe
/I;l!<
_ .ÔC,}~~~._
~e1Term-a'<5rand Mereri~e'Ût! ':;pr-i'sJa:(Ï1ii~ê<.
a.v,ecle<refte,'deifa:'famille':'):::>,&~ne··,···re)fÛ'b,:"
couverteidII ··voeile.deIa 'J'at1vret~J,;êa;,~:,;'
ch~~ntfotinomi&')fa)~aiffânfe~pOUI.t1e
romber-pas ·'entre·?Iés"màilIis dëS~"bou'r~"
reaux ~i(lui;:Ila"pourfuiv:oient. 'T'oust
cesrnalheursjSire ,>quimeÏont reve-:
nus-plus ;fQft .que jamais lta~~-'l'e[pritJ
dansIeeérns .quej'allois entrerdans
vos.Erars,.m'ayant::faiffairë," plufieurS1
réficxionsdepuisrroiamois'que-ie füis'>
à- M.d[c'ou;:~rri~ontfa,it appréhenderpour-
mavieçfi'jem'allois expefer-ainfi..lé-;
gérement te,ntre· <les-mains-dés-vieux-
Ennemis..demaFamille; d'autanrplus:
, qùecesfortesde crua'utez:étant:/:a:lfez i
fréquentes dans vôtre eo~r)ray"dOtl:~fJ
té; li:;je:trouverois" en'V;ôtle;Perfont1e';~
la':niêtne;;Protea:ion,,~< ,q,ue'fai :tro1!,vé~'r
aliprésâu;'Roy.~de "France ) ;q~i-~ft lei
Princedu.morrdeIe ;plus~at'compli', '&>
le';plus-;'ptfrfait1;';&'qui efbdignede té-:
gnerfur"toute"la; Terre'; Jè;'fay' que.
V:~'d~.~'efl"'~~trét11~ment:',.gebêf;eufe::&
m~"gnifiq.ue': ;:q;u)ellè-prencl ',:plaifird'é-'
Iever: desvperfonnes '.' de- rien,"ju'fqu·all' '
plu:s~$4au~degté;;maiselle les;f~ajtJa'll:iij/ \
. a·b~~
~,~
;;};9P.~'~~;~;?&cfi':Ellene :gardè>;"âtlcitne
me(~re,pol1rl' élevaeion.Ellerre.cherche
aufliaucune-raifon 'pa,ur.,J~tchû13e;&
Ieur,:<9t~:rqJ.1(;:lquefois j uCqu'à.ila.vie,
LeR..oyde France-Sire, enuferoued'u,
ne aut~e,maniére;·il'.récompenfe,...ceux
qui le méritent, & ne.châtie que:l<"1es
ÇriœineIs) ufant de Car Clémence-en-
'vers [es .Ennernismême. (, .IlfsrrIui-
~lêmed)exemple à toures chofes?,:&
(i)eftun vérirable.:::.moclelle. de perfe-
ll:i~n.Tantde ..belles qualitez-lui-ga-.
~. gnent l)~.ffe,aion'de(esfujers& I'eftime..
defês propres Ennemis ;;qui:font7obli..'.:~
gezdecéder à laGloire, a-ulu bien qu~à~:
l~:Yalèur d'un figrandMonarque.tJl
meIemble ,Sire ,que tous les' 'à~tres;
Princes ne.fonrnez quepourfervir.rde.
Planerresà cegraad Soleilqui.brille
fur le Trône de France, Qyand:fai:,
conliderérource quis'eû.paflè.depuis
le,Régnede Chah-Sephi jufques .àce
jour) & que ,j'ay eu I'honneurdevoir
cegrandMonarque des.François.avec.
tantde imerveilleufès qualireaç.dont.
., • /'0 h 1 d'" }'. · 1\J3,1 racne nerre ,;JmltatelJ~::,:a,yanrrou-.
jourseu. beaucoup. de. panchanr.ponr.
, la
'~7i
111"~liÛice/kpourêla'.clérnenee, 'Ill\ge~~
r6fj-têl~:&,,:pour ,coutesles:;:,3urrç.sverr'us
qui !égnénf":fi'bien :en~·.·,France:~),.& <fur
toutdans la Religion: desChrêriens,
cequ'on-rrouve.rarernentv dans.œel]e
desi.aurres :",qu3ndfay donc con-
fidet:e,;>tout cela, Sire, yay remercié
~ Dje,uide Iagracequ'il m'a.. fairedem'a-
voir conduit en FranceSz j'ai.craintde
me rendreindigne de tant de bonré,&
d ' · , " '·1 'ab d ,.. fi ...'e.vmerrrer ',qQ!} <o",m,a an- onnar "~\X.':'
qu'il-me châtiât fi .je,m:expofois àfai-
re levoyage que' j'ayentrepris, oùrna
confienceferoit en:'gra,nd danger, .En-
lin-fay- fait reflexionqu'il yavoit de Ia-
témérité dans cerreenrreprife ,&'en-
core plus de-lâcheté de m'expoferà 'Ie;';',
noncer à la Religion que je viens d'ern-:
brafler,,:& à abandonner. mafemmecôe
lebien ·que· fay aquis ,dans un païs
queje.puisappeller ma Patrie ,: &où
jepuiswivre; finon avec tout l'éclat
quiJeroit dû à un.hommede ma naît:
faneedumoinsavec autant de làtisfa-
étion;"& de.plaifirqu'en.peuventavoir
IesprémiersSeigneursde Perfe:.Et. .de
plus~la.,gracede"Oieu.,.qui vaut mieux.
que
6s~~;;r,
qile(()tlt l'é~I~tT&z.t~t1~~,;1'I~1P~mp:~}'iHM
monde,jme;1:1end(a:lleu.,'et~i:~'P,~~tç,çijp~
fes';,;' :'&:cé<,::(eràiav:ec, elle.queje, (~t:a.~
content de-tout ce;-qJ.l.~Je}ciel1ll:a--;,:~4,pg;~:
néen EurO,pe,:," -q'u e,jfçnJp'I9;y~r~:1, ~ q::'re~;~,:
vice d'un', Monarqu~.Chrétl~[1,.,:;.J~·
1fuis .néavec. une 'A:mbition;digne:2"a:~
ma':Qa-i1Tan:ce'<,:>& ilnemanquerapas
d'occafionspour me. ,figtlal~~ &pQur
aquèrir.',de la' gIoir:e.:>,Jc_ {al .. d;e,9ueI
:::âing je ,fors ;.jé .Ie.fensenccremieux
queje ne.ieIai..» Je ;;rujvr~r"l~.~.;:,glQ9I,
rieufes tracesdemon ,Ay.~;ul.' ]'ai·é;tç
nourri.vêë .élevédans-Ia-gaerre.v.Le.
zéle quej'aieu pourle Servicede. ,X.:
Mvm'aengagé à -de "grands;: VQyag~~,
&à fupporrer toute ~forte .de _,fa~igtl~~"
& tcutesles-peinesqui fiiivenr Iapau-
vreré ,poÙI::-me'.r-endre pluadignedes
emplois.qu'elle.me .pourroit.donner..
D ,. . I\ ..U l' ... . ft,_. ans'cette vue- a-,Je :lla:~,;p(as.~crp.·;~ ..;.q,qe
rien 4.:- pe:--q?e j.e. faifô,is.pùe,.,t.~ir. A,e.":,.t9..•.. !..·.~.t.,..., à
manaJffance. LeSoleil m a vunarere
P,rince;_&je'leJ .. fuis encore.jcomrne.je
le 'ferai~l0Ûjours;' s- .malgré Tobfcurité
deImo~ état; ... Je.n'ai,point j[l[~'~
cl1erche:de{ervIr~·"~u.cu~.·.:autre.It1~J7-.
que'
'.('~\~9 .....' " .,
qu'e·9ue!~M.~infij\tHo~loù:rs caf~~ic~
qtIe'fét<?ls)~~d~.9-uoYJ,·C.tolS. c~p~bl~,
pour éviter lo~afio de~a~a:lIera.upres
dequelque Prl~ce,:\q,ulm',~ut:, ~al:_9~­
b-lier ce quenacurellerrienr-je vOUS;;dGlS
Mais enfin ce zéle & cér attachement
font changez' pour plufieurs rairons,
dont j'en ai déja répréieniê 'quelques-
unes à V.M. Ainfidoncpe~dan~re[p~ ..
rance d)~l~QQn,neur~'è.ie--lui pouvoIr
haifer Ies Piés , je pars d'ici, & je m'en.
retoume en France auprès de ma Fa-
'm·ïIle::: 'Cependant j'envoye avec cette
letrreim .écrità-V. ·'~)M. que mon Pe-
re.Il!·~y()it c~aJgé de Qe,' d~n~er~~'à
Ellè.,>:. Elle yverra"une" relation en~lere
de cequi en: arrivé au fameux Prince
lmangoulikan mon Grand Pere , .&
du malheur qui a fuivi .tou;e.,fa f~ml1..
le, après quoy )comme J: n,al pas ~n..
coreoublié ~e que jJfld~lS a ma ~here
Patrie je fais & je fera] rous les Jours
des vœ~x au ciel, qu'il daigne l'éclai..
rer de la lurniére de fon craint Evan-
gile , & V. M. auffi.~ien ;que ~OU~
",()~Sujets; en quoy Je n'oublierai
noin.~ungrandnombrede Paiens,!?~
s:.i- ~ Ja~
'''};'~7'o
. jj~i;'.ac·P9ur;:1~fqt~Is je-prierai Dieu.
qp)il.llliplailè de Ieur rrïoritrer la voye
duSalur, Je finis'ici "cette lettrepour
me rendre enfiiire où Dieu '& mon
devoir m'appellenr;. Je fuis"
SIRE,
De Votre Majejlé IJ
Le trés-humble, trls-obéiJjânl
& tres ftdélleJùje~o
~H ILIP E DE SANIS.
